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COMMUNAUTES EUROPEENNES 
COMMISSION 
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès 
des Communautés européennes 
Février 1971 
PRéSéANCE DES CHEFS DE MISSION 
SAINT-SIÈGE 
S.E.R. Mgr H. Eugène CARDINALE 26 novembre 1970 
COLOMBIE 
S.E. M. Gabriel GIRALDO JARAMILLO 6 juillet 1961 
RWANDA 
S.E. M. Augustin MUNY ANEZA 21 février 1963 
MADAGASCAR 
S.E. M. Armand RAZAFINDRABE 13 septembre 1963 
MAROC 
S.E. M. Bensalem GUESSOUS 14 octobre 1963 
SUISSE 
S.E. M. Paul Henri WURTH 29 octobre 1963 
EL SALVADOR 
S.E. M. Ricardo GALLARDO 9 avril1965 
ROYAUME-UNI 
S.E. Sir James A.M. MARJORIBANKS, K.C.M.G. 25 mai 1965 
NORVÈGE 
S.E. M. Jahn HALVORSEN 1er juin 1965 
ESPAGNE 
S.E. M. Alberto ULLASTRES CALVO 28 octobre 1965 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
S.E. M. J. Robert SCHAETZEL 27 septembre 1966 
LIBAN 
S.E. M. Kesrouan LABAKI 27 septembre 1966 
HAUTE-VOLTA 
S.E. M. Michel KOMPAORE 5 octobre 1966 
TURQUIE 
S.E. M. Ziya MÜEZZINOGLU 2 décembre 1966 
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PRéSéANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
ARGENTINE 
S.E. M. Leopoldo Hugo TETTAMANTI 10 février 1967 
DAHOMEY 
S.E. M. Cyrille FABOUMY 14 avril 1967 
ARABIE SAOUDITE 
S.E. M. Fuad NAZIR 10 mai 1967 
DANEMARK 
S.E M. Finn Olav GUNDELACH 11 juillet 1967 
CHILI 
S.E. M. Alfonso SANTA CRUZ 25 juillet 1967 
NOUVELLE-ZÉLANDE 
S.E. M. Merwyn NORRISH 25 juillet 1967 
CONGO (KINSHASA) 
S.E. le Colonel Joseph NZABI 20 septembre 1967 
GRÈCE 
S.E. M. Stavros G. ROUSSOS 9 octobre 1967 
MALTE 
S.E. M. G.T. CURMI, O.B.E., T.D. 29 février 1968 
SUÈDE 
S.E. M. Sven BACKLUND 29 février 1968 
ISLANDE 
S.E. M. Niels P. SIGURDSSON 29 février 1968 
IRAN 
S.E. M. Mehdi PIRASTEH 5 avril1968 
MALAYSIA 
S.E. Tan Sri Philip KUOK HOCK KHEE 26 septembre 1968 
YOUGOSLAVIE 
S.E. M. Milos OPRESNIK 26 septembre 1968 
2 
PR~S~ANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
RÉPUBLIQUE ARABE UNIE 
S.E. M. Aly Hamdy HUSSEIN 
ISRAËL 
S.E. M. Moshé ALON 
AUSTRALIE 
S.E. M. Owen Lennox DA VIS, O.B.E. 
NIGER 
S.E. M. Jean POISSON 
HAÏTI 
S.E. M. Rodrigue RAYMOND 
GABON 
S.E. M. Emile KASSA MAPSI 
CÔTE-D'IVOIRE 
S.E. M. Siaka COULIBAL Y 
TOGO 
S.E. M. Victor Emmanuel DAGADOU 
BURUNDI 
S.E. M. Laurent NZEYIMANA 
URUGUAY 
S.E. M. Federico GRÜNWALDT-RAMASSO 
AUTRICHE 
S.E. M. Franz Helmut LEITNER 
MALI 
S.E. M. Alioune SISSOKO 
VENEZUELA 
S.E. M. John RAPHAEL 
TRINIDAD et TOBAGO 
S.E. M. Donald C. GRANADO 
3 
10 décembre 1968 
4 mars 1969 
4 mars 1969 
7 mai 1969 
29 mai 1969 
25 juin 1969 
26 juin 1969 
26 juin 1969 
1er juillet 1969 
14 septembre 1969 
14 septembre 1969 
22 octobre 1969 
11 novembre 1969 
11 novembre 1969 
PRéSéANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
AFRIQUE DU SUD 
S.E. M. Johannes van DALSEN 11 novembre 1969 
TCHAD 
S.E. M. Aladji OUEDDO 20 novembre 1969 
PARAGUAY 
S.E. M. Tomas R. SALOMON! 14 janvier 1970 
BRÉSIL 
.S.E. M. Antonio CORR:ËA do LAGO 19 janvier 1970 
CEYLAN 
S.E. Dr. M.V.P. PEIRIS 6 février 1970 
CHYPRE 
S.E. M. Polys MODINOS 5 mars 1970 
IRLANDE 
S.E. M. Sean P. KENNAN 6 mars 1970 
SÉNÉGAL 
S.E. M. Abdourahmane DIA 21 avril 1970 
COSTA RICA 
S.E. M. Eduardo YGLESIAS-RODRIGUEZ 4 mai 1970 
INDE 
S.E. M. Bhagvatprasad Raojibhai PA TEL 26 juin 1970 
FINLANDE 
S.E. M. Pentti T AL VITIE 26 juin 1970 
CONGO-BRAZZA VILLE 
S.E. M. François Luc MACOSSO 8 juillet 1970 
SOMALIE 
S.E. M. Mohamed Omar GIAMA 8 juillet 1970 
THAÏLANDE 
S.E. M. Sompong SUCHARITKUL 20 juillet 1970 
4 
PR~S~ANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
GHANA 
S.E. M. E.P.K. SEDDOH 
PORTUGAL 
S.E. M. Fernando de MAGALHÀES CRUZ 
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
S.E. M. Jean-Louis PSIMHIS 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
S.E. M. Anselmo PAULING-ALVAREZ 
MAURITANIE 
S.E. M. Ely Ould ALLAF 
NIGERIA 
S.E. M. Muhammed Aminu SANUSI 
ÉTHIOPIE 
S.E. M. Lij Michaël IMRU 
SYRIE 
S.E. M. Adib DAOUDY 
PAKISTAN 
S.E. M. Mohammad MASOOD 
INDONÉSIE 
S.E. M. Chaidir Anwar SANI 
CANADA 
S.E. M. James C. LANGLEY 
ALGÉRIE 
S.E. M. Messaoud AIT CHAALAL 
TUNISIE 
S.E. M. Nejib BOUZIRI 
5 
23 juillet 1970 
23 juillet 1970 
10 septembre 1970 
1er octobre 1970 
30 octobre 1970 
26 novembre 1970 
26 novembre 1970 
26 novembre 1970 
26 novembre 1970 
1er février 1971 
1er février 1971 
1er février 1971 
1er février 1971 
AFRIQUE DU. SUD 
Chancellerie : 1040 Bruxelles • rue de la Loi, Z6 
T61. 12.98.40 
1150 Bruxelles 




av. Baron d'Huart, 207 
Tél. 31.27.48 
1050 Bruxelles 








S.E. M. Johannes van DALSEN 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme van DALSEN 
M. Eduard A. LOUBSER 
Conseiller 
Chef adjoint de la Mission 




(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BURGER 
M. Jakobus S.J. VENTER 
Troisième Secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VENTER 
M. Johannes S. KOLB, 
Conseiller (économique) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOLB 







AFRIQUE DU SUD (suite) 
1950 Kraainem M. Hendrik J.N. KOTZÉ 18-11-1968 
av. des Lauriers- Premier secrétaire commercial 
Cerises, 16 (CEE, CECA, CEEA) 
Tél. 31.60.66 
Mme KOTZÉ 
1150 Bruxelles M. Louis E. NIEUWOUDT 31-8-1970 
av. L. Jasmin, 311 Troisième secrétaire commercial 
Tél. 70.84.19 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme NIEUWOUDT 
1970 Wezembeek-Oppem M. Andries P. OBERHOLZER 8-7-1968 
rue des Ducs, 62 Attaché d'information 
Tél. 31.61.39 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme OBERHOLZER 
1950 Kraainem M. Abraham B.C. NEL 30-7-1968 
av. Baron d'Huart, 212 Conseiller agricole (économique) 
Tél. 31.53.45 (CEE) 
Mme NEL 
Paris Sème M. le Dr. Jan George BOYAZOGLU 26-4-1968 
cours Albert Ier, 20 Conseiller agricole (technique) 
Tél. bur. : 924/47/12 (CEE) 
Tél. priv. : 256-3225 
Mme BOY AZOGLU 
7 
ALGI!RIE 
(République algérienne démocratique et populaire) 
Chancellerie : 1060 Bruxelles • av. Molltre, 209 
T61. 45.39.f.t • 45.39.95 
Consulat er service social : 1060 Bruxelles • rue de Lausanne, 30-32 
T61. 37.82.41 • 37.8f.33 
1050 Bruxelles S.E. M. Messaoud AIT CHAALAL 1-2-1971 
av. F.D. Roosevelt, 97 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 72.18.80 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AIT CHAALAL 
1190 Bruxelles M. Djamal-Eddine YALA 16-10-1969 
av. Ulysse,4 Conseiller 
Tél. 45.24.91 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme YALA 
1090 Bruxelles M. Abderrahmane LAHLOU 2-2-1965 
av. Paul-de-Merten, 8 Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
:MmeLAHLOU 
1190 Bruxelles M. Mohamed Naceur ADJALI 16-10-1969 
av. Neptune, 51 Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ADJALI 
1060 Bruxelles M. Rabah MOBARKI 1-3-1970 
av. Molière, 120 Attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOBARKI 
(•) Egalement accrédité en Belgique:, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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1150 Bruxelles 
av. Paul Hymans, 122 
1060 Bruxelles 
rue Croix de Pierre, 43 
ALG~RIE {suite) 
M. Sid' Ahmed DALI YOUSSEF 
Attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DALI YOUSSEF 
M. Mohamed NOURAI 
Attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Abdelaziz BELAZZOUGUI 
Chancelier 







Chancellerie 1 t050 Bruxell• • av. F.D. Roosevelt, t60 
T61. 49.57.25 • 49.57.54 
1050 Bruxelles S.E. M. Fuad NAZIR 
av. F.O. Roosevelt, 69 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 47.64.96 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
Mme NAZIR 
1170 Bmxelles M. Ahdul Majid NEMATAI.LAR 
av. des G·erfauts, 10 Deuxième secrétaire 
Parc Beaulieu, 9 (CEE) 
Tél. 72.50.89 
Mme NEMATALLAR 
1170 Bruxelles M. Nabeel M.S. KORDI 
bd du Souverain, 144 Troisième secrétaire 
Tél. 73.14.03 (CEE) 
Mme KORDI 
1170 Bruxelles M. Muhammad R. BANDAR 
av des Gerfauts, 10 Attaché adjoint 
Parc Beaulieu, 9 (CEE) 
Tél. 73.97.04 
Mme BANDAR 








Chancellerie : t050 Bruxelles • av. VIctoria, l 
Tél. 48.96.98 • 48.29.76 
1050 Bruxelles 
av. F.D. Roosevelt, 13 
1150 Bruxelles 
av. de Tervueren, 267 
Tél. 71.61.99 
1050 Bruxelles 
bd de la Cambre, 3 
Tél. 47.41.67 
1200 Bruxelles 
place Tomberg, 1 
Tél. 70.54.27 
1050 Bruxelles 
bd Gén. Jacques, 20 
Tél. 49.89.39 
S.E. M. Aly Hamdy HUSSEIN 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HUSSEIN 
M. Ahmed Ahmed HATATA 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HATATA 
M. Hassan Abdel Hamid HASSAN 
Conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HASSAN 
M. Fathy Mohamed EL GEWELLY 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL GEWELL Y 
M. Said Mahmoud RIFAAT 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RIFAAT 








rue Edith Cavell, 103 
Tél. 45.77.74 
1050 Bruxelles 
ay. Legrand, 49 
République 
ARABE UNIE (suite) 
M. Wahid Ibrahim FAWZY 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FAWZY 
M. Ahmed Saleh FA YED 
Attaché commercial 






Chancellerie: t040 Bruxelles • av. des Arts, 50 (4• étage) 
Tél. t3.tt.7t • t3.t2.38 
Section 6c:onomique : av. des Arts, 50 (9" étage) 
Tél. t3.35.98 
1180 Bruxelles 
av. de l'Observatoire, 61 
Tél. 74.81.35 
S.E. M. Leopoldo Hugo TETTAMANTI 10-2-1967 
Ambassadeur extraordinaire 
1180 Bruxelles 
av. Pierre d'Union, 10 
Tél. 74.67.92 
1150 Bruxelles 
av. de Tervueren, 328 
Tél. 71.87.73 
1180 Bruxelles 
av. De Fré, 118 
Tél. 74.28.22 
1190 Bruxelles 
av. du Domaine, 185 
Tél. 43.36.45 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TETTAMANTI 
M. Hugo URTUBEY 
Premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme URTUBEY 
M. José MELERO 
Conseiller économique et commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MELERO 
M. Edgar FLORES GOMEZ 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FLORES GOMEZ 
M. Hector David AMENDOLA 
Deuxième secrétaire 








Chancellerie : t040 Bruxelles • av. des Arts, St-52 
T61. tl.4t.46 
1180 Bruxelles S.E. M. Owen L. DAVIS, O.B.E. 
av. du Prince d'Orange, 227 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 74.22.65 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (•) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DAVIS 
1180 Bruxelles M. J. Ff. RICHARDSON 
Parc Kennedy Ministre 
av. VV. Churchill, 161 (affaires commerciales) 
Tél. 45.82.05 Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA) 
Mme RICHARDSON 
1180 Bruxelles M. R.J. HALL 
av. des Aubépines, 62 Conseiller 
Tél. 58.12.44 (affaires commerciales) 
(CEE, CECA) 
Mme HALL 
Londres N. VV .3 M. lan CASTLES 
9, Chesterford Gardens Conseiller 
Tél. 426.7216 (affaires financières) 
(CEE) 
Mme CASTLES 
Vienne 18 M. C.M. GRAY, O.B.E., E.D. 
Naffgasse, 5/2 Conseiller 
Tél. 47.44.97 (CEEA) 
Mme GRAY 








1180 Bruxelles M. B.W. WOODBERRY 14-6-1969 
av. De Fré, 283 Conseiller 
Tél. 74.37.33 (CEE, CECA, CEEA) 
1180 Bruxelles M. Donald KENYON 24-10-1970 
av. De Fré, 269 Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
1050 Bruxelles M. D.J. O'LEARY 8-1-1970 
av. de la Forêt, 172 Troisième secrétaire 
Tél. 73.72.94 (CEE, CECA, CEEA) 
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AUTRICHE 
Chancellerie : 1050 Bruxelles • av. des Klauwaerts, 35-36 
Tél. 49.00.84 (2 lignes) • 49.21.40 (3 lignes) 
1180 Bruxelles 
av. Napoléon, 35-37 
Tél. 74.76.19 
1180 Bruxelles 
av. des Pins, 21 
Tél. 58.39.32 
1640 Rhode-St-Genèse 
av. Marie Jeanne, 90 
Tél. 58.38.81 
1640 Rhode-St-Genèse 
av. des Primevères, 10 
Tél. 58.04.32 
1160 Bruxelles 
av. des Meuniers, 75 
Tél. 72.77.02 
T61ex : 21407 
S.E. M. Franz H. LEITNER 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEITNER 
M. Simon HAUSBERGER 
Conseiller 
Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HAUSBERGER 
M. Richard HOCHORTLER 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HOCHORTLER 
M. Hans LEGTMANN 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
... me LEGTMANN 
M. Anton KERN 
Premier secrétaire 









av. des Bouleaux, 28 
Tél. 31.55.50 
1170 Bruxelles 
av. des Ortolans 
Tél. 72.71.08 
AUTRICHE (suite) 
M. Erich FENKART 
Conseiller de presse 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FENKART 
Mme Susanne KLECKER 
Attaché 
(affaires administratives) 





Chancellerie : 1040 Bruxell• • rue de la Loi, SI 
T 61. 13.65.46 • t 3.65.47 
1180 Bruxelles S.E. M. Antonio CORR:ËA do LAGO 
rue Gabrielle, 109 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 43.62.20 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CORR:ËA do LAGO 
1040 Bruxelles M. S.L. PORTELLA de AGUIAR 
av. de Tervueren, 73 Ministre-Conseiller 
Tél. 33.70.57 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme PORTELLA de AGUIAR 
1040 Bruxelles M. Dirccu DI PASCA 
bd du Régent, 29 Ministre pour les 
Tél. 12.88.04 affaires économ~ues 
(CEE, CECA, C EA) 
1640 Bruxelles Mme Thereza Maria MACHADO 
av. des Primevères, 9 QUINTELLA 
Tél. 58.40.15 Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. QUINTELLA 
1150 Bruxelles M. Antonio A. DA YRELL de LIMA 
av. Jules César, 118 Deuxième secrétaire 
Tél. 71.93.48 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme DA YRELL de LIMA 
1180 Bruxelles Mlle Marisa de MORIN 
av. W. Churchill, 165c Parente de Mello 
Tél. 43.41.21 Attaché 









Chancellerie: 1050 Bruxelles • rue Van Eyck, 11a 
Tél. 47.84.81 • 47.86.02 
1640 Rhode-St-Genèse S.E. M. Laurent NZEYlMANA 
av. Octave Michot, 36 Ambassadeur extraordinaire 




1180 Bruxelles M. Joseph NTAKABANYURA 
rue Gabrielle, 61 Conseiller 
Tél. 44.68.05 (CEE) 
1180 Bruxelles M. Antoine MERl 
rue de la Mutualité, 113 Premier secrétaire 
Tél. 45.68.58 (CEE) 
Mme MERl 
1050 Bruxelles M. Etienne BARlGUME 
bd de la Cambre, 3 Deuxième secrétaire 






(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Grande Bretagne 
19 
CAMEROUN 
(République fédérale du Cameroun) 
Chancellerie : 1180 Bruxelles • av. Molière, 129 
Tél. 45.18.70 • 45.18.78 • 45.18.79 
1180 Bruxelles 
rue des Trois Arbres, 33 
Tél. 76.36.33 
1160 Bruxelles 
rue Robert Willame, 7 
Tél. 73.77.13 
1150 Bruxelles 
av. Paul Hymans, 121 
Tél. 71.31.73 
1180 Bruxelles 






Chef de la Mission (*) 
(CECA, CEEA) 
M. Clément LANGUE TSOBGNY 
Ministre-Conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LANGUE TSOBGNY 
M. Samuel FONDERSON 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FONDERSON 
M. Jean NGONGO MESSl 
Attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NGONGO 
M. Paul-Aimé OWONO 
Attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OWONO 







Chancellerie : 1040 Bruxelles • rue de la Science, 35 
Tél. 13.79.40 
1050 Bruxelles 
av. F.D. Roosevelt, 75 
Tél. 47.36.03 
1050 Bruxelles 
av. Géo Bernier, 9 
Tél. 49.86.83 
1640 Rhode-St-Genèse 
av. Marie-Jeanne, 67 
Tél. 58.44.95 
1160 Bruxelles 
bd du Souverain, 213 
Tél. 73.83.40 
S.E. M. James C. LANGLEY 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LANGLEY 
M. A. Randolph A. GHERSON 
Chef adjoint de h Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GHERSON 
M. Gordon F. MINTENKO 
Conseiller 




(affaires du travail) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Vivian F. WIGHTMAN 
Premier secrétaire 
(Agriculture) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Carl C. PEDERSEN 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 








av. Calypso, 6 
Tél. 73.26.76 
1640 Rhode-St-Genèse 
av. Champel, 6 
Tél. 58.24.50 
CANADA (suite) 
M. E. Jacques LAURIN 
Attaché 
(service des douanes) 
(CEE) 
Mme LAURIN 
M. ].L. Normand VILLENEUVE 
Deuxième secrétaire 







Chancellerie : 1060 Bruxelles • av. Brugmann, 118 
Tél. 44.52.94 • 44.50.54 
1060 Bruxelles 
av. Brugmann, 118 
Tél. 44.52.53 
1060 Bruxelles 
rue Léon Jouret, 17 
1060 Bruxelles 
rue Jourdan, 59 
Tél. 38.87.92 
1190 Bruxelles 
av. de Neptune, 1 
Tél. 44.60.83 
Télex : Centrafriquebru 0222 493 





Chef de la Mission (*) 
(r.ECA-CEEA) 
Mme PSIMHIS 
M. Joseph OUATEBOT 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OUATEBOT 
M. Dieudonné MAMBREYO 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MAMBREYO (absente) 
M. David MOMBE 
Attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOMBE 







Chancellerie : Londres W. l • 13, Hyde Park Gardens 
Tél. AMBassador 18 41 
Londres W.14 S.E. Dr. M.V.P. PEIRIS 
21, Addison Road Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 603.98.33 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
Mme PEIRIS 
Londres W.2 M. A. PATHMARAJAH 
13, Hyde Park Gardens Conseiller 
Tél. AMB. 18.41 Chef adjoint de la Mission 
(CEE) 
Londres W.2 M. L.J. MARIADASON 
13, Hyde Park Gardens Commissaire commercial de Ceylan 
Tél. AMB. 18.41 au Royaume-Uni 
(CEE) 
Londres W.2 M. D.M. JAYASEKERA 
13, Hyde Park Gardens Attaché commercial 





(*) Egalement accrédité en Grande-Bretagne en qualité de haut commissaire de Ceylan. 
24 
CHILI 
Chancellerie : fOOO Bruxelles • bd de l'Empereur, 15 
Tél. 11.68.03 
1050 Bruxelles 
av. Louise, 341 
Tél. 49.64.27 
1040 Bruxelles 
bd Louis Schmidt, 82 
Tél. 36.07.90 
S.E. M. Alfonso SANTA CRUZ 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SANT A CRUZ 
M. Enrique GUZMAN 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 





Chancellerie : Paris XVI• · 23, rue Galil6e 
T61. 704.88.63 
Paris 16• S.E. M. Polys MODINOS 
41, avenue Foch Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 727.71.10 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MODINOS 
Paris 16• M. K.P. KUPRIANOU 
23, rue Galilée Ministre-Conseiller 
Tél. 704.88.63 
(provisoire) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KUPRIANOU 
Paris 16• M. M. SHERIFIS 
16, rue Pierre Guérin Conseiller 
Tél. 527.75.36 (CEE, CECA, CEEA) 
Paris 16• M. A. PIRISHIS 
4, place de Barcelone Premier secrétaire 





(*) Egalement accrédité en Belgique, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Espagne, 
26 
COLOMBIE 
Chancellerie : 1050 Bruxelles • av. Marnlx, 30 
Tél. 13.01.82 
1040 Bruxelles 
av. de Tervuercn, 146 
Tél. 71.56.64 
Amsterdam C 
Prins Hendrikkade 108-114 
Tél. 64.381 
1040 Bruxelles 
av. d'Auderghem, 57A 
<~ Résidence du Parc •> 
Tél. 
S.E. M. Gabriel GIRALDO JARAMILLO 6-7-1961 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de GIRALDO JARAMILLO 
M. Jaime CANAL RIVAS 
Ministre-Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CANAL RIVAS 
30-6-1964 
M. FE-rnando LLERAS DE LA FUENTE 2-9-1970 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LLERAS DE LA FUENTE 
27 
1180 Bruxelles 
av. Foestraet, 7 
Clos du Cerf 
1080 Bruxelles 
bd Mettewie, 79 
1080 Bruxelles 
rue de l'Idylle, 1 
1040 Bruxelles 
CONGO-BRAZZAVILLE 
(République Populaire du Congo) 
Chancellerie : f040 Bruxelles • rue Joseph Il, fOS 
Tél. 13.67.42 














M. Luc NIONO 







(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède, 
au Danemark, en Finlande et en Suisse. 
28 
CONGO-KINSHASA 
(République Démocratique du Congo) 
Chancellerie : 1040 Bruxelles - rue Marie-de-Bourgogne, 30 
Tél. 13.66.10 • 13.43.60 · 13.43.61 · 13.43.62 • 13.43.64 • 13.43.65 
1640 Rhode-St-Genèse 




bd Lambermont, 434 













av. J.J. Chaudron, 63 
M. Léopold Ghislain BANGO-BANGO 16-9-1970 
Deuxième conseiller 
1030 Bruxelles 
rue A. Markelbach, 26 
1040 Bruxelles 
rue des Aduatiques, 39 
1180 Bruxelles 
ch. de Waterloo, 775 
Tél. 45.11.78 
(CEE) 





M. Eugène D JWEY A 
Premier secrétaire 
(CEE) 










Chancellerie : tOSO Bruxelles • bd Général jacques, ll 
Tél. 49.90.65 • 49.90.66 • 48.94.96 
1160 Bruxelles S.E. M. 
av. de Tervueren, 458 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 71.04.93 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
Mme 
1160 Bruxelles M. Woo Suk HAN 
drève de Nivelles, 147 Conseiller 
Tél. 73.62. 72 Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme HAN 
1160 Bruxelles M. Syng Ho KIM 
drève de Nivelles, 147 Troisième secrétaire 
Tél. 73.92.47 (CEE) 
Mme KIM 
1160 Bruxelles M. Bjung-Ki KWAK 
av. G.E. Lebon, 109 Attaché 
Tél. 34.06.75 (CEE) 
Mme KWAK 






Chancellerie : Bad Godesberg, Pllttersdorfer Strasse 122 
Tél. Bad Godesberg 6.41.82 
Bad Godesberg 
Plittersdorfer Strasse 122 




Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
Mme YGLESIAS-RODRIGUEZ 




Chancellerie : 1050 Bruxelles - av. F.D. Roosevelt, 234 
Tél. n.l3.54- n.l3.ss - n.l3.56. n.n.s7 
1050 Bruxelles S.E. M. Siaka COULIBALY 
av. F.D. Roosevelt, 234 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 72.66.81 et plénipotentiaire 
Représentant 
(CEE) 
Chef de la Mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme COULIBALY 
1180 Bruxelles M. Jean-Marie 
av. Adolphe Wansaert, 25 AGNIN! BILE MALAN 
Tél. 76.81.56 Premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AGNIN! BILE MALAN 
1180 Bruxelles M. François SANGARET 
av. W. Churchill, 254 Conseiller économique 
Tél. 43.93.02 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme SANGARET 
1050 Bruxelles M. Marc WILLIAMS 
av. des Grenadiers, 72 Attaché culturel 
Tél. 73. 70.75 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme WILLIAMS (absente) 
1180 Bruxelles M. Agnero-Sylvain ADOU 
av. Montjoie, 81 Attaché financier 
Tél. 45.69.10 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ADOU 








Chancellerie: t040 Bruxelles • rue de la Loi, lta 
T61. tt.76.20 • t2.t3.92 
1030 Bruxelles 
bd Lambermont, 468 
Tél. 41.54.20 
1150 Bruxelles 
av. Albertijn, 72 
Tél. 36.77.87 
1150 Bruxelles 
av. de Tervueren, 306 
Tél. 71.92.87 






M. Léon-Blaise AHOUANDOGBO 
Prenùer secrétaire 




M. Gérard SRANON 
Deuxième secrétaire 










Chancellerie: t040 Bruxelles • rue Belllard, tl 
Tél. tl.l9.33 • tl.l9.34 
1180 Bruxelles S.E. M. Finn Olav GUNDELACH 
rue Papenkasteel, 10 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 74.21.70 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GUNDELACH 
1050 Bruxelles M. Kaj BARLEBO-LARSEN 
av. F.D. Roosevelt, 214a Conseiller d'Ambassade 
Tél. 73.58.64 Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BARLEBO-LARSEN 
1180 Bruxelles M. Per GREEN 
av. De Fré, 269 Premier secrétaire d'Ambassade 
Tél. 74.99.42 (CEE, CECA, CEEA) 
1050 Bruxelles M. Henrik Rée IVERSEN 
«Résidence Chambord,> Secrétaire d'Ambassade 
av. Louise, 341 (CEE, CECA, CEEA) 
Tél. 49.40.95 
Mme IVERSEN 
1180 Bruxelles M. Erik NIEPOORT 
av. W. Churchill, 232 Attaché 
Tél. 43.97.63 (questions monétaires 
et financières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NIEPOORT 
1050 Bruxelles M. Flemming REISLEV 
av. F.D. Roosevelt, 119 Attaché 
Tél. 72.00.58 (questions de pêche) 
Bureau: (CEE) 
1040 Bruxelles 










Chancellerie : 1000 Bruxelles • rue de la Régence, 63 
(cfo Consulat Général de la République Dominicaine) 
Tél. 12.46.14 • 12.41.42 
Ranch os Jesus 
1073, Savigny 
Suisse 
S.E. M. Anselmo PAULINO-ALVAREZ 1-10-1970 
Ambassadeur extraordinaire 
1030 Bruxelles 
rue Fontaine d'Amour, 57 
Tél. 41.73.64 
Genève 
chemin de la 
Montagne, 116 
1030 Bruxelles 
rue Josse Impens, 79-81 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE) 
Mme PAULINO-ALVAREZ 
M. Alejandro MENCIA-LORA 
Ministre 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme MENCIA-LORA 












57, av. de Ségur 
1040 Bruxelles 
EL SALVADOR 
Chancellerie : Paris VIl• • 57, a'#. de Ségur 
Tél. SUF 27.84 
S.E. M. Ricardo GALLARDO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
Mme GALLARDO 
rue Victor Hugo, 192 
M. Gabriel PONS 
Ministre-Conseiller 
Chef adjoint de la Mission 
(CEE) 





Chancellerie : 1050 Bruxelles • rue Blanche, 35 
T61. 37.91.93 
1050 Bruxelles 





Chef de la Mission 
M. Nicolas BENITEZ MON CAYO 
Conseiller commercial 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 




Chancellerie : 1040 Bruxelles • rue de la Loi, 23-17 
Tél. 13.88.50 (4 lignes) 
1060 Bruxelles 
av. des Klauwaerts, 38 
Tél. 47.65.63 
1180 Bruxelles 
av. W. Churchill, 69 
Tél. 45.79.04 
1150 Bruxelles 
av. du Manoir d'Anjou, 28 
Tél. 70.59.00 
1060 Bruxelles 
place Guy d'Arezzo, 7 
Tél. 45.28.22 
1180 Bruxelles 
av. Montjoie, 58 
Tél. 74.15.84 
S.E. M. Alberto ULLASTRES CALVO 28-10-1965 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Electo José GARCIA TEJEDOR 14-12-1970 
Ministre 
Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GARCIA TEJEDOR 
M. Pedro TEMBOURY 
Comte de Labajos 
Conseiller d'Ambassade 
(CEE, CECA, CEEA) 
Comtesse de Labajos 
M. Antonio ALONSO MADERO 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALONSO MADERO 
6-2-1968 
27-10-1969 
M. Dionisio MARTINEZ MARTINEZ 9-11-1970 
Conseiller financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARTINEZ MARTINEZ 
M. José Manuel RODRIGUEZ MOLINA 14-9-1970 
Conseiller agricole 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RODRIGUEZ MOLINA 
38 
1180 Bruxelles 
av. W. Churchill, 123 
Tél. 43.62.44 
1050 Bruxelles 
av. A. Huysmans, 217 
Tél. 49.25.18 
1150 Bruxelles 
av. G. Abeloos, 15 
Tél. 
ESPAGNE (suite) 
M. Félix PAREJA MU:NOZ 
Conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PAREJA MUNOZ 
M. Juan José BELLOD BELLOD 
Conseiller de presse et d'information 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BELLOD BELLOD 
22-1-1970 
4-9-1967 
M. Angel GUTIERREZ ESCUDERO 1-12-1970 
Attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GUTIERREZ ESCUDERO 
39 
ETATS.UNIS D'AMERIQUE 
Chancellerie : 1040 Bruxelles • av. des Arts, 23 
Tél. 13.44.50 
1180 Bruxelles 
Château de Beauvoir 
av. du Vert Chasseur, 64 
Tél. 74.01.99 
1030 Bruxelles 
bd Lambermont, 436 
Tél. 15.77.25 
1050 Bruxelles 
av. Ernestine, 2 
Tél. 47.34.40 
1040 Bruxelles 
rue de la Loi, 235 
Tél. 33.37.48 
1050 Bruxelles 
av. F.D. Roosevelt, 182 
Tél. 58.22.63 
S.E. M. J. Robert SCHAETZEL 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SCHAETZEL 
M. Manuel ABRAMS 
Ministre 
Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABRAMS 




M. Georges BARBIS 
Conseiller 
(affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BARBIS 











ETATS-UNIS D'AMERIQUE (suite) 
1180 Bruxelles M. Dean O. CLAUSSEN 18-11-1969 
av. Molière, 193 Conseiller 
Tél. 45.64.24 (service d'information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CLAUSSEN 
1050 Bruxelles M. Ernest KOENIG 4-11-1964 
av. F.D. Roosevelt, 74 Attaché 
Tél. 47.32.12 (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme KOENIG 
1180 Bruxelles M. Harry H. POLLAK 31-1-1967 
av. de Sumatra, 10 Attaché 
Tél. 74.04.66 (affaires du travail) 
(CEE, CECA) 
Mme POLLAK 
1180 Bruxelles M. Robert STELLA 24-7-1967 
av. du Manoir, 22 Attaché 
Tél. 74.74.20 (affaires scientifiques) 
(CEEA) 
Mme STELLA 
1970 Wezembeek M. Thomas E. SUMMERS 15-9-1967 
av. des Crocus, 10 Premier secrétaire 
Tél. 31.56.49 (affaires financières) 
(CEE) 
Mme SUMMERS 
1641 Alsemberg M. Michael D. McDONOUGH 14-8-1970 
Kasteellaan 31 Attaché 




ETATS-UNIS D'AMERIQUE (suite) 
1180 Bruxelles 
av. des Aubépines, 84 
Tél. 58.41.97 
1180 Bruxelles 
av. Fort-Jaco, 51 
Tél. 74.86.45 
1160 Bruxelles 
av. J.F. Leemans, 44 
Tél. 73.77.26 
1150 Bruxelles 
av. du Manoir d'Anjou, 50 
Tél. 71.96.67 
1040 Bruxelles 
av. Nestor Plissart, 24 
Tél. 36.76.98 




















M. William H. EDGAR 
Deuxième secrétaire 
(affaires politiques) 








ETATS-UNIS D'AMERIQUE (suite) 
1160 Bruxelles M. Richard B. SCHROETER 30-10-1970 
rue Pierre Geruzet, 3 Attaché adjoint 
Tél. 60.06.35 (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme SCHROETER 
1410 Waterloo M. John KORDEK 14-9-1969 
av .Beau Séjour, 40 Deuxième secrétaire 
Tél 54.69.26 (service d'information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KORDEK 
1040 Bruxelles M. Wayne T. ADAMS 3-2-1971 
rue Ortelius, 32 Troisième secrétaire 




Chancellerie: tlf1 Genève 19-56, rue Moillebeau 
Tél. 34.40.80 • 33.07.50 
S.E. M. Lij Michaël IMRU 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
Mme IMRU 




M. Ghebrechidan ALULA 
Premier secrétaire 
(CEE) 











Chancellerie : 1050 Bruxelles · av. Louise, 130A 
Tél. 49.61.91 . 49.61.92 . 49.61.93 
Télex : 21809 
1640 Rhode-St-Genèse S.E. M. Pentti TALVITIE 
av. des Sorbiers, 2 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 58.43.46 et plénipotentiaire 
58.29.99 Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme T AL VITIE 
1115 Bruxelles M. Erkki MÂENT A KAN EN 
av. des Fougères, 19 Premier secrétaire 
Tél. 70.70.29 Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MÂENTAKANEN 
1050 Bruxelles Mlle Anja-Riitta KETOKOSKI 
rue Van Eyck, 52 Deuxième secrétaire 
Tél. 49.17.05 (CEE, CECA, CEEA) 
1190 Bruxelles M. Matti REINILÂ 
av. des Villas, 75 Attaché 
Tél. 38.87.21 (CEE, CECA, CEEA) 
1050 Bruxelles M. Aarno LUTZ 
av. de l'Uruguay, 11 Attaché agricole 
Tél. 60.04.53 (CEE) 








Chancellerie: t180 Bruxelles · av. Winston Churchill, t1l 
T61. 43.00.55 
1180 Bruxelles S.E. M. Emile KASSA MAPSI 
av. du Gui, 89 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 74.97.60 et plénipotentiaire 
Représentant 
(CEE) 
Chef de la Mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme KASSA MAPSI 
1040 Bruxelles M. Etienne MOUSSIROU 
av. de Tervueren, 85 Premier conseiller 
Tél. 35.73.08 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOUSSIROU 
1180 Bruxelles M. Denis DANGUE 
rue Meyerbeer, 71 Deuxième conseiller 
Tél. 43.03.75 (CEE, CECA, CEEA) 
1040 Bruxelles M. Célestin BOKOKO 
place du Roi Vainqueur, 9 Premier secrétaire 
Tél. 36.42.22 Chargé de la Chancellerie 
Vice-Consul 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeBOKOKO 
1150 Bruxelles M. Désiré CARL! 
av. des Etriers, 2 Conseiller-Expert 
Tél. 31.48.32 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme CARL! 
1180 Bruxelles M. René BOISSIN 
av. W. Churchill, 151 Attaché de presse 
Tél. 43.18.62 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOISSIN 









Chancellerie : tOSO Bruxelles • rue Gachard, 44 
Tél. 48.22.60 • 49.0t.63 • 49.0t.64 
La Haye-Wassenaar S.E. M. E.P.K. SEDDOH 
van den Oudermeulenlaan, 1 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. Wassenaar 99.13 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeSEDDOH 
1950 Kraainem M. ].B. WILMOT 
ch. de Bruxelles, 283 Ministre-Conseiller 
Tél. 57.42.06 Chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WILMOT 
1950 Kraainem Mme C.G. WILMOT 
ch. de Bruxelles, 283 PrPmier secrétaire 
Tél. 57.42.06 (CEE, CECA, CEEA) 
M. WILMOT 
1640 Rhode-St-Genèse M. N.A. OKINE 
av. de la Libération, 31 Troisième secrétaire 
Tél. 58.24.22 (CEE, CECA, CEEA) 







Chancellerie : 1040 Bruxelles • rue Belllard, 35 
Tél. 11.98.35 • 11.98.43 
1150 Bruxelles S.E. M. Stavros G. ROUSSOS 
av. de Tervueren, 264A Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 70.77.63 et plénipotentiaire 
Délégué permanent 
(CEE) 
Chef de la Mission 
(CECA, CEEA) 
Mme ROUSSOS 
1040 Bruxelles M. Nicolas KATAPODIS 
bd Louis Schmidt, 84 Ministre-Conseiller 
Tél. 35.10.96 Délégué permanent adjoint 
(CEE) 
Chef adjoint de la Mission 
(CECA, CEEA) 
Mme KATAPODIS 
1050 Bruxelles M. Dimitri G. KOULOPOULOS 
av. de l'Université, 64 Conseiller 
Tél. 49.06.26 (questions agricoles) 
(CEE) 
1150 Bruxelles M. Grégoire V ARFIS 
av. de Broqueville, 131 Conseiller 
Tél. 71.48.15 (questions économiques 
et financières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VARFIS 
1050 Bruxelles M. Constantin G. STAVROU 
av. du Derby, 53 Conseiller 










av. Louise, 368 
Tél. 47.61.95 
1060 Bruxelles 
rue St-Bernard, 108 
Tél. 38.55.39 
1050 Bruxelles 
av. de la Toison d'Or, 23 
Tél. 13.24.60 
GR~CE (suite) 




M. Jean M. NIKOLAREAS 




M. Elie MARGARITIS 
Chancelier 






Chancellerie : 1040 Bruxelles • bd Saint-Michel, 3 
Tél. 36.03.40 
1180 Bruxelles 





Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
Mme 
M. J. Alfredo RENDON-MALDONADO 12-6-1969 
Ministre-Conseiller 
Chef adjoint de la Mission 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme RENDON-MALDONADO 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
50 
HAÏTI 
Chancellerie : 1150 Bruxelles · av. de Tervueren, 208 
Tél. 71.57.21 
1150 Bruxelles 
av. de Tervueren, 208 
S.E. lVI. Rodrigue L. RA YlVIOND 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE) 




Chancellerie: f060 Bruxelles • place Guy d'Arezzo, f6 
Tél. 43.SO.ff • 43.50.fl 
1060 Bruxelles S.E. M. Michel KOMPAORE 
place Guy d'Arezzo, 16 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 43.50.11 - 43.50.12 et plénipotentiaire 
Représentant 
(CEE) 
Chef de la Mission l*) 
(CECA, CEEA) 
Mme KOMPAORE 
1180 Bruxelles M. Elie NIKIEMA 
ch. d'Alsemberg, 1031D Premier secrétaire 
Tél. 76.43.31 (CEE, CECA, CEEA) 
1180 Bruxelles M. René Baba TRAORE 
ch. d'Alsemberg, 1031D Deuxième secrétaire 
Tél. Î6.43.31 (CEE, CECA, CEEA) 








Chancellerie : 1180 Bruxelles • av. Molière, 121 
Tél. 43.51.22 • 43.51.23 • 43.51.24 . 43.51.25 
1640 Rhode-St-Genèse S.E. M. B.R. PATEL 
<i La Pineraie>> Ambassadeur extraordinaire 
dr ève de Lansrode, 30 et plénipotentiaire 
Tél. 58.14.60 Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA) 
Mme BHARA TI PA TEL 
(belle-fille de S.E.) 
1180 Bruxelles M. I.S. CHADHA (désigné) 
av. W. Churchill, 25 Conseiller 
Tél 44.65.53 (CEE, CECA) 
MmeCHADHA 
1180 Bruxelles M. S.K. CHAKRAVARTY 
av. W. Churchill, 25 Con:;eiller commercial 
Tél. 44.46.12 (CEE, CECA) 
MmeCHAKRAVARTY 
1180 Bruxelles M. Ranjit SETHI 
rue Joseph Stallaert, 22 Premier secrétaire 
Tél. 43.07.22 (presse et relations culturelles) 
(CEE, CECA) 
Mme SETHI 
1150 Bruxelles M. J. BANERJEE 
av. de Broqueville, 274 Premier secrétaire 
Tél. 71.90.50 (affaires politiques) 
(CEE, CECA) 
Mme BANERJEE 







1 N DE (suite) 
1050 Bruxelles M. N.S. VAIDYANATHAN 15-4-1969 
rue Kindermans, 2 Premier secrétaire 
Tél. 47.47.15 (affaires économiques) 
(CEE, CECA) 
Mme VAIDYANATHAN 
1050 Bruxelles Dr. V.C. SHAH 5-11-1965 
av. Georges Bergmann, 2 Premier secrétaire 
Tél. 73.84.39 (affaires économiques) 
(CEE, CECA) 
Mme SHAH 
1190 Bruxelles M. SHASHANK 1-6-1970 
av. du Domaine, 183 Deuxième secrétaire 





Chancellerie: 1150 Bruxelles • av. de Tervueren, 294 
Tél. 71.20.14 
1150 Bruxelles 
av. de Tervueren, 294 
Tél. 70.92 65 
1150 Bruxelles 
av. Parmentier, 175a 
Tél. 71.80.19 
1040 Bruxelles 
bd Lôuis Schmidt, 91 
Tél. 36.12.67 
1150 Bruxelles 
av. Henri Pauwels, 15 
1160 Bruxelles 
av. du Paepedelle, 49 
Tél. 73.82.17 
S.E. M. Chaidir Anwar SANI 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
Mme SANI 








M. R. SUWARDI SUJUD M.A. 
Conseiller 
(CEE) 
Mme SUWARDI SUJUD 
M. Rachman SALIM 
Premier secrétaire 
(affaires consulaires et protocole) 
(CEE) 
Mme SALIM 








1150 Bruxelles M. Bambang Suprijo ANGGODO 5-11-Hl68 
av. Henri Pauwels, 13 Troisième secrétaire 
Tél. 70.92.02 (information et culture) 
(CEE) 
Mme ANGGODO 
1040 Bruxelles M. Kurnia ISKANDAR 5-11-1968 
av. Hansen Soulié, 115 Attaché 
Tél. 33.17.02 (CEE) 
Mme ISKANDAR 
1150 Bruxelles M. SOEHAIMI 5-11-1968 
rue Kelle, 95 Attaché commercial 
Tél. 71.60.09 (CEE) 
Mme SOEHAIMI 
1150 Bruxelles M. Ezaddin MUDA 13-3-1970 
av. des Mimosas, 102 Attaché 





Chancellerie: 1040 Bruxelles • bd Auguste Reyers, 155 
Tél. 34.6].10 • 34.63.90 
S.E. M. Ghaib Mouloud MUKHLIS 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MUKHLIS 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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IRAN 
Chancellerie : 1050 Bruxelles - av. F.D. Roosevelt, 3 
Tél. 47.74.05 - 47.74.06 - 47.24.09 
1050 Bruxelles 
av. F.D. Roosevelt, 15 
Tél. 49.22.43 
1050 Bruxelles 
square des Latins, 24 
Tél. 48.78.28 
S.E. Dr. S. Mehdi PIRASTEH 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PIRASTEH 
Dr. M. A. MOLA VI 
Ministre chargé 
des affaires économiques 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOLAVI 





Chancellerie : 1040 Bruxelles - rue du Luxembourg, 19 
Tél. 13.79.55 
1050 Bruxelles 
av. de la Colombie, 6 
Tél. 73.77.01 
1180 Bruxelles 
av. Montjoie, 169 
Tél. 43.87.16 
1180 Bruxelles 
av. de Boetendael, 9 
Tél. 74.62.61 
1150 Bruxelles 




Télex : 23704 
S.E. M. Sean P. KENNAN 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KENNAN 
Dr. Edward J. BRENNAN 
Conseiller 
Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
~ime BRENNAN 
M. David NELIGAN 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NELIGAN 
M. Edwin FITZGIBBON 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FITZGIBBON 
M. John J. O'KEEFFE 
Conseiller 
(affaires économiques) 









1060 Bruxelles M. Thomas F. MOCKLER 22-6-1964 
av. Molière, 203 Conseiller 
Tél. 43.15.69 (affaires agricoles) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOCKLER 
1150 Bruxelles M. Dermot B. O'FL YNN 7-1-1971 
clos Manuel, 4 Premier secrétaire 
(affaires financières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme O'FLYNN 
1150 Bruxelles M. George HARNETT 21-8-1970 
rue Henrotte, 9 Attaché adjoint 
(affair~ administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 
60 
ISLANDE 
Chancellerie : 1640 Rhode-Saint-Genèse · ch. de Waterloo, 122-124 
Tél. 15.10.35 
1640 Rhode-St-Genèse 
ch. de Waterloo, 122-124 
Tél. 58.37.52 
1160 Bruxelles 
av. Isidore Gérard, 4 
Tél. 71.45.94 
S.E. M. Niels P. SIGURDSSON 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission ( *) 
(CEE) 
Mme SIGURDSSON 
M. Ingvi INGVARSSON 
Conseiller 
Chef adjoint de la Mission 
(CEE) 
Mme INGV ARSSON 





Chancellerie : 1180 Bruxelles • av. de l'Observatoire, 40 
Tél. 74.90.80 • 74.90.89 
1050 Bruxelles S.E. M. Moshé ALON 
av. du Pérou, 81 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 72.81.62 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALON 
1050 Bruxelles M Gad ELRON 
av. Jeanne, 33 Conseiller 
Tél. 49.66.67 Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ELRON 
1050 Bruxelles M. Zalman RAPOPORT 
av. F.D. Roosevelt, 93 Conseiller 
Tél. 73.43.32 (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme RAPOPORT 
1180 Bruxelles M. Dov GINOSSAR 
av. W. Churchill, 16 Attaché 




1180 Bruxelles M. Yaacov PRIDAN 
av. de l'Observatoire, 48 Attaché commercial 
Tél. 75.09.46 (CEE) 
Mme PRIDAN 
1050 Bruxelles M. Egon LANDOR 
square du Solbosch, 30 Attaché 
Tél. 47.55.19 (CEE) 
Mme LANDOR 









Chancellerie : 1000 Bruxelles - Hôtel Métropole - place de Brouckère 
Tél. 17.23.00 (30 lignes) 
S.E. Sir Henry L. LINDO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) (désigné) 
(CEE) 
M. Lancelot F. COLLYMORE 
Ministre-Conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme COLL YMORE 
15-5-1967 
(*) Egalement accrédité en Grande Bretagne en qualité de haut Commissaire de Jamaïque. 
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JAPON 
Chancelllerie : f040 Bruxelles • av. des A'rts, 31 
Tél. 13.63.65 
1050 Bruxelles 




bd Louis Schmidt, 75 
Tél. 33.68.43 
1170 Bruxellt's 
bd du Souverain, 34 
Tél. 72.72.54 
1150 Bruxelles 





Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Kenji YASUDA 
Ministre 
Chef adjoint de la Mission 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme YASUDA 
M. Yutaka SAKURAI 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SAKURAI 
M. Muneoki DATE 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DATE (absente) 
M. Nobuyoshi SHINODA 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SHINODA 







1040 Bruxelles M. Mana bu YAMAMOTO 20-4-1968 
av. Aimé Smekens, 96 Premier secrétaire 
Tél. 34.76.17 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme YAMAMOTO 
1180 Bruxelles M. Jin SHIMADA 22-9-1967 
Dieweg, 25 Premier secrétaire 
Tél. 74.84.09 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme SHIMADA 
1150 Bruxelles M. Tsuneo OY AKE 20-9-1967 
av. de Tervueren, 447 Premier secrétaire 
Tél. 71.72.08 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme OYAKE 
1160 Bruxelles M. Tokuzo IKEDA 12-8-1967 
drève Louisa Chaudoir, 7 Premier secrétaire 
Tél. 72.43.08 !CEE, CECA, CEEA) 
Mme IKEDA 
1180 Bruxelles M. Koji KAKIZA W A 9-5-1967 
av. J. et P. Carsoel, 118 Premier secrétaire 
Tél. 74.42.92 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAKIZA WA 
1060 Bruxelles M. Akiteru OKADA 7-12-1970 
av. Molière, 300 Deuxième secrétaire 
Tél. 45.71.21 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme OKADA 
1050 Bruxelles M. Kazuyoshi URABE 24-7-1968 
av. Georges Bergmann, 117 Troisième secrétaire 





Chancellerie : 1050 Bruxelles - av. du Brésil, 12 
Tél. 73.63.34 • 73.63.76 




Chef de la Mission 
(CEE) 
Mme 
1180 Bruxelles M. J.N. ONYANGO 
av. des Aubépines, 157 Conseiller 
Tél. 58.38.86 Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme ONYANGO 
1050 Bruxelles M. J.R. KHASENYE 
square de Biarritz, 6 Attaché 
Tél. 47.00.58 (questions douanières) 
(CEE) 
1050 Bruxelles M. D.S. DANDI 
rue Paul Lauters, 33 Attaché commercial 
Tél. 49.76.38 (CEE) 
1050 Bruxelles M. A.A. OKUOME 
bd Général Jacques, 30 Attaché financier 








Chancellerie : f050 Bruxelles • av. F.-D. Roosevelt, If 
Tél. 47.3f.lf • 47.88.88 
1180 Bruxelles 
av. W. Churchill, 239 
Tél. 43.48.73 
1050 Bruxelles 
av. Armand Huysmans, 163 
Tél. 49.46.89 
1050 Bruxelles 
av. F.D. Roosevelt, 81 
S.E. M. Kesrouan LABAKI 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LABAKI 
M. Zafer EL-HASSAN 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Salim DAHDAH 
Conseiller économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DAHDAH 






(République arabe libyenne) 
Chancellerie: 1050 Bruxelles - av. F.D. Roosevelt, 126 




Chef de la Mission 
(CEE) 
1180 Bruxelles M. Suleiman ATEIGA 
av. Bel-Àir, 65 Conseiller 
Tél. 43.32.85 Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme ATEIGA 
1050 Bruxelles M. Omar ELORFI 
av. F.D. Roosevelt, 134 Premier secrétaire 
(CEE) 
Mme ELORFI 
1050 Bruxelles M. El Wafi INBAYA 
av. Georges Brugmann, 122 Premier secrétaire 
Tél. 49.23.32 (CEE) 
Mme INBAYA 
1050 Bruxelles M. Ismail A. ISMAIL 
av. F.D. Roosevelt, 120 Premier secrétaire 
(CEE) 
Mme ISMAIL 
1050 Bruxelles M. Mohamed Kalifa SWEEY 
rue Adolphe Mathieu, 50 Attaché administratif 
Tél. 48.30.90 Chargé de la comptabilité 









1040 Bruxelles M. Abdujalil ALARABI 
place du Roi Vainqueur, 16 Chancelier 
1050 Bruxelles 
bd Général Jacques, 172 
(CEE) 








Chancellerie : f150 Bruxelles - av. de Tervueren, 276 
Tél. 70.17.26 - 70.17.74 
1150 Bruxelles S.E. M. Armand RAZAFINDRABE 13-9-1963 




bd Louis Schmidt, 53 
Tél. 33.18.41 
1150 Bruxelles 
rue Lancsweert, 28 
1040 Bruxelles 
rue Victor Oudart, 25 
1040 Bruxelles 
rue des Confédérés, 86 
1150 Bruxelles 















M. René Fidèle RAJAONAH 
Attaché commercial 
(CEE) 


















Chancellerie : 53 Bonn • Bad Godesberg 1. · Kronprinzenstrasse, 52 
Tél. Bad Godesberg 69156 • 69157 
Bureau commercial : 1050 Bruxelles • av. Louise, 379 
Tél. 4U6.02 • 49.96.01 
53 Bonn- Bad Godesberg I 
Rolandstrasse, 61 
Tél. Bad Godesberg 64.711 
1150 Bruxelles 
av. de Tervueren, 275 
Tél. 71.48.42 




Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Puan Sri KUOK 
Mlle O.K. KUOK 
Mlle E.K. KUOK 
M. Abdul Rahim bin AKI 
Conseiller (commercial) 




(*) Egalement accrédité en République fédérale d'Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas 
et au Danemark. 
MALI 
Chancellerie : t060 Bruxelles • rue Camille Lemonnier, ttl 
Tél. 45.74.32 • 45.75.89 
1180 Bruxelles S.E. M. Alioune SISSOKO 
av. de l'Echevinage, 21 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 74.68.10 et plénipotentiaire 
Représentant 
(CEE) 
Chef de la Mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme SISSOKO 
1180 Bruxelles M. Ousmane DIALLO 
rueR. Jones, 37 Conseiller 
Tél. 43.11.36 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme DIALLO 
1060 Bruxelles M. Mamadou MAIGA 
rue C. Lemonnier, 112 Secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MAIGA 
1180 Bruxelles M. Seydou Djim SYLLA 
rue Marie Depage, 7 Attaché 
Tél. 45.65.60 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme SYLLA 







Chancellerie : 1050 Bruxelles - ch. de Charleroi, 92 
Tél. 37.13.10 - 37.13.16 - 37.13.17 - 37.13.18 - 37.13.19 
1060 Bruxelles S.E. M. G.T. CURMI, O.B.E., T.D. 
rue Jules Lejeune, 44 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 45.27.83 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CURMI 
1050 Bruxelles M. John MUSCAT 
rue du Trône, 12 Deuxième secrétaire 
Tél. 11.50.87 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MUSCAT 
1060 Bruxelles M. Leslie AGIUS 
av. Henri Jaspar, 99 Deuxième secrétaire 
Tél. 38.09.05 (CEE, CECA, CEEA) 
Consul 
Mme AGIUS 
1050 Bruxelles M. Alfred SANT 
rue de l'Abbaye, 3 Deuxième secrétaire 
Résidence New Yorker II (CEE, CECA, CEEA) 
Tél. 47.43.63 
1050 Bruxelles M. John PELLICANO 
rue du Trône, 12 Attaché 







(*) Egalement accrédité en Belgique, en France, en République fédérale d'Allemagne, 
au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne et auprès de l'OTAN. 
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MAROC 
Chancellerie: 1050 Bruxelles • av. F.D. Roosevelt, 98 
T61. 47.M.Sl • 47.34.61 
1050 Bruxelles 
av. F.D. Roosevelt, 232 
1050 Bruxelles 
bd de la Cambre, 3 
1050 Bruxelles 
av. du Derby, 28 
1040 Bruxelles 
rue de la Pacification, 46 
1050 Bruxelles 
av. Pierre Curie, 22 




Chef de la Représentation (*) 
Mme GUESSOUS 
M. M'Hamed EL KOHEN 
Ministre plénipotentiaire 
Chef adjoint de la Représentation 
(CEE) 
Mme EL KOHEN 
M. Nourreddine HASNAOUI 
Premier conseiller 
(CEE) 




M. Abdellah ECHATIBI 
Troisième secrétaire 
(CEE) 
Mme ECHA TIBI 








av. des Mouettes, 10 
1050 Bruxelles 
av. du Brésil, 10 
MAROC (suite) 











(République islamique de Mauritanie) 
Chancellerie : 53 Bonn • Bad Godesberg • Frledrlchstrasse 8 











53 Bonn/Bad Godesberg 
Enggasse 11 
M. M'Bareck Ould BOUNA MOKTAR 22-7-1970 
Premier conseiller 
Tél. 5.77.99 








Mme BOUNA MOKTAR 









(*) Egalement accrédité en Belgique, en République fédérale d'Allemagne, au Luxembourg 
et aux Pays-Bas. 
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MEXIQUE 
Chancellerie : 1050 Bruxelles - av. Louise, 379 
Tél. 48.26.84 - 48.26·71 
1640 Rhode-St-Genèse 









bd du Souverain, 138 
Tél. 73.92.44 
M. Leonardo FFRENCH IDUARTE 16-10-1970 
Premier secrétaire 
1040 Bruxelles 
av. de la Toison d'Or, 74 
Tél. 37.22.29 
1050 Bruxelles 
av. des Grenadiers, 2 
Tél. 72.66.17 
1050 Bruxelles 
rue Gachard, 71 
Tél. 47.40.60 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme de FFRENCH IDUARTE 




Mme de DA VILA 
Mme Doré DIENER 
Troisième secrétaire 
(CEE) 
Mme Dolores Rebollo 
Vve de MONTERO 
Chancelier 
(CEE) 






av. Jeanne, 33 
Tél. 48.11.09 
NICARAGUA 





Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Harry BODAN SHIELDS 
Ministre-Conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 




Chancellerie : 1060 Bruxelles • rue jules Lejeune, l3 
Tél. 43.81.91 • 43.81.09 
1180 Bruxelles S.E. M. Jean POISSON 
av. Houzeau, 84 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 7!'>.02.43 et plénipotentiaire 
Représentant 
(CEE) 
Chef de la Mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme POISSON 
1600 Leeuw-St-Pierre M. Diougou SANGARE 
rue Van Cotthem, 16 Premier secrétaire 
Tél. 77.25.33 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme SANGARE 
1600 Leeuw-St-Pierre M. Boubakar CHIMDAYE 
rue Van Cotthem 16a Chancelier 
Tél. 77.25.32 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme CHI MDA YE 
1050 Bruxelles M. Gilbert VISCONTI 
rue Buchholtz, 1 Conseiller technique 





(*) Egalement accrédité en Autriche, en Belgique, au DanemlJ,rk, au Luxembourg, en Norvège, 
aux Pays-Bas, en Suède et en Islande. 
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NIGERIA 
(République fédérale du Nigeria) 
Chancellerie: 1040 Bruxelles · av. de Tervueren, 3bis 
Tél. 35.40.71 • 35.40.72 
1050 Bruxelles S.E. M. M.A. SANUSI 
av. F.D. Roosevelt, 70 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 49.48.27 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
Mme SANUSI 
1190 Bruxelles M. Ola M.A. ABIOLA 
av. Pénélope, 67 Conseiller 
Tél. 44.86.67 (CEE) 
Mme ABIOLA 
1160 Bruxelles M. E.A. KUYE 
av. Ernest Claes, 5 Premier secrétaire 
Tél. 73.20.08 (affaires commerciales) 
(CEE) 
Mme KUYE 
1160 Bruxelles M. O.E.O. UYO 
av. G. Emile Lebon, 53 Attaché 
Tél. 60.04.10 (affaires douanières) 
(CEE) 
Mme UYO 
1060 Bruxelles M. J.A. UDUIGWOME 
rue Jules Lejeune, 1 Deuxième secrétaire 
Tél. 44.23.12 (CEE) 
Mme UDUIGWOME 








1160 Bruxelles M. ].A. OLALEYE 11-10-1970 
bd du Souverain, 310 Attaché 
Tél. 73.79.02 (affaires financières) 
(CEE) 
Mme OLALEYE 
1040 Bruxelles M. B.T.D. IRUENE 2-8-1968 
av. d'Auderghem, 57g Attaché 
Tél. 33.14.05 (affaires administratives) 
(CEE) 
Mme IRUENE 
1040 Bruxelles M.J.B. BALOGUN 25-1-1971 
bd Louis Schmidt, 80 Secrétaire-archiviste 




Chancellerie: 1040 Bruxelles · rue Archimède, 17 
Tél. 36.20.45 (5 lignes) 
Adresse télégr. : NORAMB 02/21071 
1050 Bruxelles S.E. M. Jahn HALVORSEN 
av. F.D. Roosevelt, 78 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 48.56.39 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HALVORSEN 
1180 Bruxelles M. Sigurd EKELAND 
av. Winston Churchill, 178 Ministre-Conseiller 
Tél. 44.01.43 Chef adjoint de la Mission 
{CEE, CECA, CEEA) 
Mme EKELAND 
1640 Rhode-St-Genèse M. Eivinn BERG 
av. des Alouettes, 3 Conseiller 
Tél. 58.52.15 (affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BERG 
1150 Bruxelles M. H.W. FREIHOW 
av. de l'Aviation, 87 Conseiller 
Tél. 70.79.43 (affaires de presse) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FREIHOW 
1050 Bruxelles M. Gustav Nikolai SKEIE 
av. Louise, 437 Premier secrétaire 
Tél. 47.86.52 (CEE, CECA, CEEA) 








av. des Chênes, 48 
Tél. 74.96.73 
1150 Bruxelles 
square de Guise, 6 
Tél. 71.67.35 
1150 Bruxelles 
av. Bois-du-Dimanche, 21a 
Tél. 70.45.21 
NORV~GE (suite) 
M. Kjell-Martin FREDERIKSEN 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FREDERIKSEN 
M. Otto HANSSEN 
Conseiller 
(affaires de pêche) 
(CEE) 
Mme HANSSEN 










Chancellerie : f040 Bruxelles • rue de la Loi, 51 
Tél. f3.31.43 • 13.31.45 
1180 Bruxelles S.E. M. Merwyn NORRISH 
Dieweg, 38 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 75.00.11 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
Mme NORRISH 
1640 Rhode-St-Genèse M. T.C. 0' ~RIEN 
av. des Tilleuls, 44a Premier secrétaire 
Tél. 58.32.98 (CEE) 
Mme O'BRIEN 
1160 Bruxelles M. R.L. KERR 




1060 Bruxelles Mlle E.P. CASSERLEY 
Résidence Europa II Troisième secrétaire 
av. G.E. Lebon, 51 (CEE) 
Tél. 73.91.57 







Chancellerie : 1050 Bruxelles - av. du Brésil, 12 
Tél. 73.63.34 - 73.63.76 
Télex: EASTAFRICA BRU 23 377 
S.E. M. 
Am bassadenr extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE) 
Mme 
1ŒO Bruxelles M. J.N. ONYANGO 
av. des Aubépines, 157 Conseiller 
Tél. 58.38.86 Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme ONYANGO 
1050 Bruxelles M. J.R. KHASENYE 
square de Biarritz, 6 Attaché 
Tél. 47.00.58 (questions douanières) 
(CEE) 
1050 Bruxelles M. D.S. DANDI 
rue Paul Lauters, 33 Attaché commercial 
Tél. 49.76.38 (CEE) 
1050 Bruxelles M. A.A. OKUOME 
bd Général Jacques, 30 Attaché financier 








Chancellerie : 1040 Bruxelles • av. des Gaulois, 25 
Tél. 33.97.83 • 33.97.84 
1050 Bruxelles 
av. F.D. Roosevelt, 72 
Tél. 47.95.13 
1150 Bruxelles 
rue André Faucille, 1 
Tél. 33.62.46 
1150 Bruxelles 
av. des Volontaires, 243 
Tél. 71.95.45 
1040 Bruxelles 
bd Louis Schmidt, 83 
Tél. 34.01.29 
1150 Bruxelles 
av. de Tervueren, 306 
Tél. 62.00.38 
S.E. M. Mohammad MASOOD 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Begum MASOOD 
Mlle Shahida MASOOD 
Mlle Rashida MASOOD 
M. M. Azizul JALIL 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JALIL 
M. Khairul ANAM 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ANAM 
M. Muhammad SALEEl\1 
Troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SALEEM 
M. M. Nurul HAQ 
Troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HAQ 








rue au Bois, 370 
Tél. 70.30.66 
PANAMA 





Chef de la Mission 
(CEE) 
Mme Elena BARLETTA de 
NOTTEBOHM 
Troisième secrétaire 





Chancellerie: 1050 Bruxelles • ch. de Vleurgat, 189 
Tél. 49.93.45 
1060 Bruxelles 
rue Jules Lejeune, 72 
Tél. 43.45.13 
1180 Bruxelles 
av. Floréal, 92 
Tél. 45.48.15 
S.E. M. Tomas R. SALOMON! 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
Mme SALOMON! 
Mlle Diana SALOMON! 









Chancellerie : 1040 Bruxelles • av. de Tervueren, 148 
Tél. 71.73.98 
1150 Bruxelles 
av. de Tervueren, 186 
Tél. 71.67.72 
1150 Bruxelles 
av. des Cattleyas, 1 
Tél. 36.15.98 
S.E. M. Julio C. DOIG S. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (désigné) (*) 
Mme DOIG 
Mlle Norah NALVARTE Ch. 
Deuxième secrétaire 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Jaime ARAOZ-BASURCO 
AttachP commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ARAOZ-BASURCO 





Chancellerie : 1 f70 Bruxelles • ch. de la Hulpe, 193 
Tél. 72.33.73 · 72.43.92 
Bureau de l'attaché commercial : Tél. 72.30.47 
1160 Bruxelles 
bd du Souverain, 47 
Tél. 72.07.63 
1170 Bruxelles 
bd du Souverain, 140 
Tél. 73. 75.77 
1170 Bruxelles 
rue de Visé, 66 
1040 Bruxelles 
av. de Cortenberg, 134 
Tél. 34.81.00 
1180 Bruxelles 





Chef de la Mission {*) 
(CEE) 
N. Virgilio C. NANAGAS 
Ministre-Conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme NANAGAS 








Mlle Aurora O. BAUTISTA 
Attaché commercial 
(CEE) 
Mlle Florencia DEL PRADO 
Attaché culturel 
(CEE) 








1050 Bruxelles Mlle Marcellana DESALES 3-10-1967 
square des Nations, 1 Attaché 
Tél. 73.78.98 (CEE) 
M. Melquiades F. GATCHALIAN 4-6-1965 
Attaché commercial adjoint 
(CEE) 
Berne Le Lt. Col. Andres L. GARCIA 4-11-1968 
Kornhausplatz, 7 Attaché des Forces Armées 
Tél. 22.62.32 
Mme GARCIA 
Madrid M. Salvador HERNANDEZ 5-12-1967 
pl. Alonzo Martinez, 3 Attaché comptable 
Tél. 224.86.90 (CEE) 
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PORTUGAL 
Chancellerie : 1000 Bruxelles • bd de l'Impératrice, 66 
Tél. 13.25.78 . fl.25.80 
1050 Bruxelles 
avenue Géo Bernier, 6 
Tél. 48.36.32 
1050 Bruxelles 
av. Georges Bergmann, 128 
Tél. 49.56.24 
1050 Bruxelles 
avenue Louise, 405 
Tél. 49.43.64 
1030 Bruxelles 
rue Nestor de Tière, 64 
Tél. 16.94.97 




Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de MAGALHÀES CRUZ 
M. Aires Augusto CORREIA 
Conseiller économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CORREIA 
11-2-1963 
M. Francjsco de QUEVEDO CRESPO 26-4-1966 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Maria da Conceiçao HENRIQUES 11-2-1963 
Chef de la Chancellerie 
(CEE, CECA, CEEA) 
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ROYAUME-UNI 
Chancellerie : 1040 Bruxelles · av. des Arts, 52 
Tél. 13.77.80 
1180 Bruxelles 
av. Henri Pirenne, 21 
Tél. 45.76.04 
1950 Kraainem 
av. Baron d'Huart, 214 
Hl. 31.03.60 
1150 Bruxelles 
av. des Eperviers, 32 
Tél. 70.97.30 
1180 Bruxelles 
av. d'Orbaix, 20 
Tél. 75.06.89 
1060 Bruxelles 
av. Brugmann, 32 
Tél. 411.17.86 
Télex: UK DEL Ec. BRUX.B.24312 




Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Lady MARJORIBANKS 
25-5-1965 
M. K.C. CHRISTOFAS, C.l\LG., M.B.E. 21-7-1969 
Ministre 
Chef-adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CHRISTOF AS 
M. J. MELLON 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MELLON 
M. J.E.R. LITTLE, O.B.E. 
Conseiller 
(administration) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LITTLE 
M. D.E. RICHARDS 
Premier secrétaire 
(presse) 







1040 Bruxelles M. D.H.A. HANNAY 18-10-1965 
av. Albert Jonnart, 34 Premier secrétaire 
Tél. 33.87.43 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme HANNAY 
1040 Bruxelles M. M.A. MARSHALL 12-6-1970 
bd Brand Whitlock, 78 Premier secrétaire 
Tél. 36.78.63 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARSHALL 
1180 Bruxelles M. J.A. ANDERSON 22-6-1970 
av. W. Churchill, 45 Premier secrétaire 
Tél. 43.33.03 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ANDERSON 
1150 Bruxelles M. J.W. HEPBURN 21-4-1969 
av. de Tervueren, 194b Premier secrétaire 
Tél. 70.49.31 (affaires agricoles) 
(CEE) 
1180 Bruxelles M. J.S. VIGORS 12-11-1968 
av. de Messidor, 184 Premier secrétaire 
Tél. 43. 78.70 (questions du travail) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VIGORS 
1040 Bruxelles M. A.E. FURNESS 17-11-1969 
rue du Noyer, 282 Premier secrétaire 
Tél. 34.15.52 (CEE, CECA, CEEA) 
1150 Bruxelles M. D.M. ROFF 12-6-1970 
av. des Eperviers, 37 Premier secrétaire 




1970 Wezembeek-Oppem M. J.H. POTIER 9-6-1970 
Boterbloemenlaan, 14 Premier secrétaire 
Tél. 31.75.28 (administration) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme POTIER 
1950 Kraainem M. M. ROWE 6-11-1970 
av. Baron d'Huart, 254 Premier secrétaire 
Tél. 31.77.87 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROWE 
1900 Overijse M. E.P. WARING, D.F.C. 9-6-1970 
Bollestraat, 75 Deuxième secrétaire 
Tél. 016/47.360 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme WARING 
1150 Bruxelles Mlle R.J. SPENCER 2-9-1970 
av. de Tervueren, 306 Deuxième secrétaire 
Tél. 71.65.47 (CEE, CECA, CEEA) 
1040 Bruxelles M. J.A. COOKE 16-6-1969 
square Ambiorix, 23 Deuxième secrétaire 
Tél. 36.57.30 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme COOKE 
1000 Bruxelles M. S.M.J. BUTLER-MADDEN 15-11-1969 
Grand-Place, 3 Deuxième secrétaire 
Tél. 11.37.69 (CEE, CECA, CEEA) 
1150 Bruxelles M. J.R. JAMIESON 4-6-1970 
av. de Broqueville, 32 Deuxième secrétaire 
Tél. 70.46.84 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme J AMIESON 
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ROYAUME-UNI (suite) 
1060 Bruxelles M. S.I. SOUTAR 18~3-1970 
ch. de Charleroi, 149 Troisième secrétaire 
Tél. 37.52.69 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme SOUTAR 
1150 Bruxelles M. G.W. HEWITT 30-4-1970 
av. de Tervueren, 306 Troisième secrétaire 
Tél. 71.52.46 (CEE, CECA, CEEA) 
1150 Bruxelles M. A.C. PIRIE 30-4-1970 
av. de Tervueren, 306 Troisième secrétaire 
Tél. 71.30.93 (CEE, CECA, CEEA) 
1180 Bruxelles M. A.C. GRAY 15-6-1970 
av. de Floréal, 92 Troisième secrétaire 
Tél. 45.89.86 (CEE, CECA, CEEA) 
1050 Bruxelles M. C.M. CRUICKSHANK 23-6-1970 
av. Armand Huysmans, 88 Troisième secrétaire 
Tél. 48.45.00 (CEE, CECA, CEEA) 
1170 Bruxelles Mlle S.M. BINNS 16-6-1970 
square des Archiducs, 8 Troisième secrétaire 
Tél. 73.92.66 (CEE, CECA, CEEA) 
1040 Bruxelles M. D.J. COATES 22-10-1970 
rue Philippe le Bon, 34 Troisième secrétaire 
Tél. 17.69.64 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme COATES 
1000 Bruxelles M. J.P. KEANE 19-12-1967 
Palace Hôtel Attaché 
place Rogier (CECA) 
1000 Bruxelles M. R.V. FINDLAY 10-1-1968 
Hôtel Métropole Attaché 
place de Brouckère (CECA) 
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RWANDA 
Chancellerie : 1040 Bruxelles • bd Saint-Michel, 101 
Tél. 34.17.63 . 35.31.18 
1410 Waterloo S.E. M. Augustin MUNY ANEZA 
av. de la Malmaison, 26 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 54.64.80 et plénipotentiaire 
Représentant (*) 
(CEE) 
Mme MUNY ANEZA 
3091 Berg M. Jules KANANURA 
Notelarendreef, 29 Conseiller 
Tél. 016/652.82 (CEE) 
Mme KANANURA 
1150 Bruxelles M. Thaddée NTAKABURIMVANO 
av. de Tervueren, 308 Conseiller 
Tél. 71.53.81 (CEE) 
Mme NTAKABURIMV ANO 
1200 Bruxelles M. Joseph NIZEYIMANA 
av. Paul Hymans, 130 Premier secrétaire 
Tél. 71.97.53 (CEE) 
Mme NIZEYIMANA 
1900 Overijse M. Thaddée MAURO 
Kersenboomlaan, 59 Troisième secrétaire 







(*) Egalement accrédité en Belgique, en Grande-Bretagne, àu Luxembourg, aux Pays-Bas 
et auprès du Saint-Siège. 
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SAINT-SièGE 
Chancellerie: 1040 Bruxelles • av. de Tervueren, 72 
T61. 34.20.31 
1040 Bruxelles 
av. de Tervueren, 72 
Tél. 34.20.31 
S.E.R. Monseigneur H. Eugène 
CARDINALE 
Archevêque titulaire de Nepte 
Nonce apostolique 
Chef de la Mission 




Chancellerie: 1040 Bruxelles • av. de Tervueren, 179 
Tél. 36.61.68 • 36.58.23 • 36.64.58 
1180 Bruxelles S.E. M. Abdourahmane DIA 
ch. de Waterloo, 1039 Ambassadeur extraordinaire 




1180 Bruxelles M. Seydina Issa DIOP 
av. de l'Aulne, 102 Premier conseiller 
(CEE) 
Mme DIOP 
1180 Bruxelles M. Alioune Badara Thiendella FALL 
rue des Moutons, 63 Conseiller 
(CEE) 
1180 Bruxelles M. Mamadou Médoune SENE 
ch. de Saint-Job, 660 Premier secrétaire 
Tél. 74.89.69 (affaires financières et consulaires) 
(CEE) 
Mme SENE (absente) 
1150 Bruxelles M. Insa NDAW 
av. de Broqueville, 4 Attaché 
(affaires culturelles) 
(CEE) 






(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, auprès de la CNUCED 
et du GATT. 
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Chancellerie • 
53 Bonn - Bad Godesberg 
UbierstraBe 88 
SIERRA LEONE 
S.E. M. Desmond E.F. LUKE 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LUKE 
(•) Egalement accrédité en Belgique, en République fédérale d'Allemagne, en France, en 
Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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SOMALIE 
(République démocratique de Somalie) 
Chancellerie : 1060 Bruxelles · av. Brugmann, 29 
Tél. 38.41.65 • 38.41.66 
1640 Rhode-St-Genèse S.E. M. Mohamed Omar GIAMA 
ch. de Waterloo, 280 Ambassadeur extraordinaire 




1050 Bruxelles M. Mohamed Ismail KARIN 
av. Louise, 174 Conseiller 
(CEE) 
Mme KARIN (absente) 
1050 Bruxelles M. Abdullah.i EGAL NUR 
ch. de Vleurgat, 202 Premier secrétaire 
(CEE) 
Mme NUR (absente) 
1030 Bruxelles M. Hassan Mohamed SHABBELEH 
av. Jean Jaurès, 73 Attaché 
(CEE) 
Mme SHABBELEH 







Chancellerie : Paris XVI• • 54, av. Victor Hus;o 
Tél. 553.62.09 • 704.25.08 
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SUèDE 
Chancellerie : 1050 Bruxelles - av. Louise, 148 
Tél. 49.11.58 
1170 Bruxelles 
dr. des Rhododendrons, 10 
Tél. 73.76.87 
1050 Bruxelles 
av. Jeanne, 34 
Tél. 49.40. 73 
1640 Rhode-St-Genèse 
av. Marie-Jeanne, SA 
Tél. 54.88.93 
Télex. 211.48 
S.E. M. Sven BACKLUND 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BACKLUND 
M. F. Iwo DOLLING 
Ministre plénipotentiaire 
Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DÙLLING 
M. Jan af SILLÉN 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme af SILLÉN 
1180 Bruxelles M. Gunnar HULTNER 
av. du Prince d'Orange, 198 Premier secrétaire 
Tél. 74.20.35 (CEE, CECA, CEEA) 
1180 Bruxelles 
av. de Foestraets, 12B 
Tél. 74.41.66 
Mme HULTNER 
M. Carl Reinhold TERSMEDEN 
Attaché social 









av. Wellington, 137 
Tél. 74.40.57 
1640 Rhode-St-Genèse 
av. des Faisans, 1 
Tél. 58.28.40 
SU~DE (suite) 
M. Allan de SHÀRENGRAD 
Attaché agricole 
(CEE) 
Mme de SHÀRENGRAD 
M. Jan A. NIPSTAD 
Conseiller financier 






Chancellerie : 1040 Bruxelles • rue de la Loi, fOl 
Tél. ff.BO.ff • ff.BO.fl · 11.80.13 
1180 Bruxelles S.E. M. Paul Henri WURTH 
av. Wellington, 34 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 74.48.37 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WURTH 
1180 Bruxelles M. Pierre CUENOUD 
av. de Messidor, 184 Conseiller d'Ambassade 
Tél. 44.47.24 Chef-adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CUENOUD 
1150 Bruxelles M. Theodor GLASER 
av. de l'Orée, 9 Conseiller agricole 
Tél. 48.26.69 (CEE) 
Mme GLASER 
M. Max JAEGER 
Conseiller d'Ambassade 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeJAEGER 
1150 Bruxelles M. Franz BLANKART 
av. de Tervueren, 212 Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BLANKART 
1160 Bruxelles Mme Sophie WIEDERKEHR 
av. Thomas Frissen, 2 Attaché 
Tél. 72.80.36 (affaires administratives) 









(République orobe syrienne) 
Chancellerie: 1050 Bruxelles - av. F.D. Roosevelt, 5 
Tél. 48.01.35 - 48.01.39 
1060 Bruxelles S.E. M. le Dr. Adib DAOUDY 
av. Brugmann, 42 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 43.41.85 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission !*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DAOUDY 
1050 Bruxelles M. Moussa EL ZOUOUBI 
av. Armand Huysmans, 28 Conseiller 
Tél. 49.56.33 (CEE, CECA, CEEA) 
1050 Bruxelles M. Haïdar KOUDMANI 
av. de l'Université, 59 Conseiller économique 
Tél. 49.70.35 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOUDMANI 
1050 Bruxelles M. Badréddine LOUTFI 
av. Gén. Méd. Derache, 1 Premier secrétaire 
Tél. 49.73.39 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme LOUTFI 
1050 Bruxelles M. Abdul Rahman RAADOUN 
ch. de Vleurgat, 172 Attaché 
Tél. 72.94.99 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme RAADOUN 
1050 Bruxelles M. Rafic KHEIR 
av. Gén. Méd. Derache, 28 Attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KHEIR 









Chancellerie : 1050 Bruxelles • av. du Brésil, 12 
Tél. 73.63.34 • 73.63.76 




Chef de la Mission 
(CEE) 
Mme 
1180 Bruxelles M. J.N. ONYANGO 
av. des Aubépines, 157 Conseiller 
Tél. 58.38.86 Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme ONYANGO 
1050 Bruxelles M. J.R. KHASENYE 
square de Biarritz, 6 Attaché 
Tél. 47.00.58 (questions douanières) 
(CEE) 
1050 Bruxelles M. D.S. DANDI 
rue Paul Lauters, 33 Attaché commercial 
Tél. 49.76.38 (CEE) 
1050 Bruxelles M. A.A. OKUOME 
bd Général Jacques, 30 Attaché financier 








Chancellerie : tOlO Bruxelles · bd Lambermont, 52 
Tél. 15.19.75 (5 lignes) 
1020 Bruxelles S.E. M. Aladji OUEDDO 
av. de Meysse, 75 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 79.16.43 et plénipotentiaire 
Représentant 
(CEE) 
Chef de la Mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme OUEDDO 
1020 Bruxelles M. J.-J. Abougard GUEMOUROU 
av. de l'Araucaria, 44 Premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GUEMOUROU 
1040 Bruxelles M. Paul DJIME 
av. Michel-Ange, 3 Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DJIME 
1020 Bruxelles M. Manassé DOUMTELEM 
av. du Mutsaard, 75 Attaché culturel 
Tél. 79.97.84 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme DOUMTELEM 
1070 Bruxelles M. Ousman ABDOUL 
av. Frans Van Kalken, 16 Attaché commercial et financier 
(CEE, CECA, CEAA) 
Mme ABDOUL 








Chancellerie : 1040 Bruxelles • av. de Tervueren, 12 
Tél. 35.58.24 • 35.54.88 
1040 Bruxelles 
av. de Tervueren, 12 
Tél. 35.58.24 
La Haye 




bd Brand Whitlock, 84 
Tél. 33.48.84 
1040 Bruxelles 
av. d'Auderghem, 57B 
Tél. 36.42.39 
532 Bad Godesberg 
Simrockstrasse, 3 
Tél. 537.34 
(Office du Conseiller 
commercial près la 
Mission de Thaïlande) 
La Haye 
Badhuisweg, 47A 
Tél. 55.72.13- 55.94.58 
S.E. M. Sompong SUCHARITKUL 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*} 
(CEE) 
Mme SUCHARITKUL 
M. Sommai VISUDDHIDHAM 
Conseiller 
Chef adjoint de la Mission 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
M. Kamol KAOSA YANANDA 
Premier secrétaire 
(CEE) 
















1150 Bruxelles M. Prajit ROJANAPHRUK 24-4-1970 
av. de Tervueren, 296B Deuxième secrétaire 
Tél. 70.69.26 (CEE) 
Mme ROJANAPHRUK 
La Haye M. Chawat ARTHA YUKTI 20-7-1970 
Badhuisweg, 47A Deuxième secrétaire 
Tél. 55. 72.13·- 55.94.58 (CEE) 
1040 Bruxelles M. Prayuth CHIPIBHOP 1-4-1967 
av. de Tervueren, 12 Troisième secrétaire 
Tél. 35.58.24 (CEE) 
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TOGO 
Chancellerie: 1150 Bruxelles - av. de Tervueren, 264 




S.E. M. Victor Emmanuel DAGADOU 26-6-1969 
Ambassadeur extraordinaire 
1040 Bruxelles 
av. Auguste Reyers, 43 
1150 Bruxelles 
av. Van Goolen, 8 
1150 Bruxelles 
av. Van Goolen, 8 
1140 Bruxelles 
av. de la Béatitude, 37 
1150 Bruxelles 




Chef de la Mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme DAGADOU 
M. Victor de MEDEIROS 
Premier conseiller 
Représentant adjoint 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MEDEIROS 
M. AlPxis KPALETE 
Deuxième conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Ombri PANA 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PANA 
M. René DESANTI 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DESANTI 
M. Athanase ADJEODA 
Chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AD]EODA 







TRINIDAD ET TOBAGO 
Chancellerie : 1040 Bruxelles • rue Belliard, 20 
Tél. 12.76.53 • 12.77.26 
Londres, N.W. 8 
« Chaconia )) 
38, Grove End Road 
Tél. 01.286.9275 
1640 Rhode-St-Genèse 
ch. de Waterloo, 256 
S.E. M. Donald C. GRANADO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
Mme GRANADO 
Dr. Barry B.L. AUGUSTE 
Conseiller 




(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et comme Haut Commissaire de 
Trinidad et Tobago à Londres. 
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TUNISIE 
Chancellerie: ttSO Bruxelles · av. de Tervueren, 178 
Tél. 7t.73.9<t • 7t.73.95 
1150 Bruxelles S.E. M. Nejib BOUZIRI 
av. de Tervueren, 278 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 71.71.57 et plénipotentiaire 
Chef de la représentation 
(CEE) 
Chef de la Mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme BOUZIRI 
1150 Bruxelles M. Moncef GHARIANI 
av. du Gobelet d'Or, 3 Ministre 
Tél. 70.96.64 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme GHARIANI 
1160 Bruxelles M. Ahmed FEKIH 
bd du Souverain, 26a Premier secrétaire 
Tél. 73.45. 76 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme FEKIH 
1150 Bruxelles M. Mohamed BEN ABDALLAH 
av. Capitaine Piret, 13 Premier secrétaire 
Tél. 71.49.82 (CEE, CECA, CEEA) 
1150 Bruxelles M. Khalifa EL HAFDHI 
rue de Livourne, 3 Secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL HAFDHI 








Chancellerie : 1050 Bruxelles • av. Louise, 479 
Tél. 47.99.03 
1180 Bruxelles S.E. M. Ziya MUEZZINOGLU 
av. du Fort Jaco, 74 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 74.23.51 et plénipotentiaire 
Délégué permanent 
(CEE) 




1050 Bruxelles M. Semih AKBIL 
av. des Grenadiers, 58 Conseiller d'Ambassade 
Tél. 73.46.73 Délégué permanent adjoint 
(CEE) 
Chef adjoint de la Mission 
(CECA, CEEA) 
Mme AKBIL 
1050 Bruxelles M. Yavuz AKDAG 
rue de l'Abbaye, 30 Conseiller 
Tél. 47.23.78 taffaires juridiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AKDAG 
1050 Bruxelles Dr. Ismail SENER 
rond-point de l'Etoile, 5 Conseiller 
Tél. 48.89.23 (affaires agricoles) 
(CEE) 
MmeSENER 
1050 Bruxelles M. Hasan Güngor SAG 
av. du Pesage, 9 Conseiller 










1050 Bruxelles M. Ozer ÇINAR 28-8-1969 
av. Armand Huysmans, 28 Conseiller 
Tél. 48.99.62 (affaires commerciales) 
(CEE) 
Mme ÇINAR 
1050 Bruxelles M. Orhan OZOZAN 30-4-1970 
av. de la Forêt, 12 Conseiller 
Tél. 72.34.08 (affaires industrielles) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OZOZAN 
1190 Bruxelles Mme Birsen DEMIRIZ 6-4-1970 
av. du Domaine, 145 Premier secrétaire 
Tél. 44.64.41 (CEE, CECA, CEEA) 
M. DEMIRIZ 
1170 Bruxelles M. Suat TUYGAN 28-3-1967 
drève des Equipages, 10A Premier secrétaire 
Tél. 73.94.65 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme TUYGAN 
1150 Bruxelles M. Istemi PARMAN 27-5-1969 
av. des Muguets, 22 Premier secrétaire 
Tél. 70.87.85 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme PARMAN 
1050 Bruxelles Dr. Turban ÇADIRCIOGLU 31-10-1968 





1050 Bruxelles M. Gültekin OZKAN 29-10-1969 




1190 Bruxelles Dr. Kazim PAKSOY 28-8-1969 
av. du Domaine, 49 Attaché 
Tél. 43.25.30 (affaires commerciales) 
(CEE) 
Mme PAKSOY 
1160 Bruxelles M. Uluç OZULKER 28-5-1970 
rue Emile Steeno, 27 Deuxième secrétaire 
Tél. 73.88.41 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme OZULKER 
1180 Bruxelles M. Yurdanur GENYA 20-1-1970 
rue J. Vanderlinden, 5 Attaché 




Chancellerie : tOSO Bruxelles • av. Louise, 437 
Tél. 49.46.26 
1180 Bruxelles 
av. Maréchal Ney, 13 
Tél. 74.88.02 
1640 Rhode-St-Genèse 
ch. de Waterloo, 6 
Tél. 58.51.30 
Télex : 24.663 




Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GRÜNWALDT-RAMASSO 
Mme Leda da SILVA 
de LALE-DEMOZ 
Conseiller 






Chancellerie : 1040 Bruxelles - rue de la Science, 9 
Tél. 13.36.73 
1050 Bruxelles 
av. du Chili, 5 
Tél. 73.89.92 
1180 Bruxelles 
rue Vanderlinden, 3B 
Tél. 75.07.68 
S.E. M. John RAPHAEL F. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RAPHAEL F. 
M. Juan José MONSANT 
ARISTIMUNO 
Deuxième secrétaire 





(République Socialiste Fédérative) 
Chancellerie : tOSO Bruxelles • rue de la Vall6e, 4t 
Tél. 49.83.65 • 49.83.49 
1050 Bruxelles S.E. M. Milos OPRESNIK 
av F.D. Roosevelt, 184 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 73.88.48 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OPRESNIK 
1050 Bruxelles M. Dusan MARINKOVIC 
av. A. Huysmans, 75 Ministre plénipotentiaire 
Tél. 49.51.13 Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARINKOVIC 
1050 Bruxelles M. Ljubisa MILANOVIC 
rue Van Eyck, 48 Conseiller 
Tél. 49.45.47 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MILANOVIC 
1180 Bruxelles M. Tihomir MAROSAN 
av. du Globe, 51 Conseiller 























Fête de l'Indépendance 
CAMEROUN 
Fête de l'Indépendance 
SOUDAN 








Fête de l'Indépendance 
NOUVELLE-ZÉLANDE 
New Zealand Da y 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

























F~TES NATIONALES (suite) 
GRÈCE 












Anniversaire de l'Empereur 
ISRAËL 
Jour de l'Indépendance 
PAYS-BAS 
Anniversaire de la Reine 
PARAGUAY 





















F~TES NATIONALES (suite) 
AFRIQUE DU SUD 







ROY A UME-UNI 
Anniversaire de la Reine 
PHILIPPINES 






Anniversaire du Couronnement 




Anniversaire de la Confédération (1867) 
RWANDA 
Anniversaire de l'Indépendance 
BURUNDI 
Anniversaire de l'Indépendance 
124 
F~TES NATIONALES (suite) 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
4 juillet Independence Day 
VENEZUELA 
5 juillet Fête nationale 
MALAWI 
6 juillet Fête nationale 
FRANCE 
14 juillet Fête nationale 
IRAK 
14 juillet Fête nationale 
ESPAGNE 
18 juillet Fête nationale 
COLOMBIE 
20 juillet Fête nationale 
BELGIQUE 
21 juillet Fête nationale 
RÉPUBLIQUE ARABE UNIE 
23 juillet Fête nationale 
ÉTHIOPIE 
23 juillet Fête nationale 
PÉROU 
28 juillet Fête nationale 
DAHOMEY 
1er août Fête nationale 
SUISSE 
1er août Fête nationale 
JAMAÏQUE 







































Jour de l'Indépendance 
GUATEMALA 















FETES NATIONALES (suite) 
EL SALVADOR 
Fête de l'Indépendance 
NICARAGUA 






















Anniversaire de sa Majesté Impériale 















F!TES NATIONALES (suite) 
TURQUIE 
Anniversaire de la proclamation 




Fête de l'Indépendance 
SUÈDE 










Anniversaire du Roi 
FINLANDE 











DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès 
des Communautés européennes 
CORRIGENDUM N° 1 
Mai 1971 
Page 1: 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION 
effacer le nom de S.E. Sir James A.M. MARJORIBANKS, K.C.M.G. 
(Royaume-Uni) 
Page 2: 
effacer le nom de S.E. M. Alfonso SANTA CRUZ (Chili) 
Page 4: 
effacer le nom de S.E. M. Polys MODINOS (Chypre) 
a j o u t e r u n e n o u v e Il e p age : 5 bis 
JAMAIQUE 
S.E. Sir Laurence LINDO 30 mars 1971 
PÉROU 
S.E. M. Julio C. DOIG-SANCHEZ 30 mars 1971 
IRAK 
S.E. M. G.M. MUKHLIS 30 mars 1971 
JAPON 
S.E. M. Isao ABE 30 mars 1971 
CHILI 
S.E. M. Carlos VALENZUELA MONTENEGRO 10 mai 1971 
ÉQUATEUR 
S.E. M. Antonio J.L. PAREDES 10 mai 1971 
MEXIQUE 
S.E. M. Roberto MARTINEZ LE CLAINCHE 11 mai 1971 
CHYPRE 
S.E. M. Titos PHANOS 11 mai 1971 
SIERRA LEONE 
S.E. M. Desmond E.F. LUKE 11 mai 1971 
ÎLE MAURICE 
S.E. M. le Dr Leckraz TEELOCK, C.E.E. 11 mai 1971 
Page 6: 
AFRIQUE DU SUD 
modifier l'adresseprivée de M. Jakobus S.J. VENTER: 
1180 Bruxelles 
Dieweg, 28 
Tél. : 74.46.85 
Page 8: 
ALG~RIE 
effacer le nom de M. et Mme YALA 
a j outer après M. Abderrahmane LAHLOU : 
1190 Bruxelles M. Arezki CHERFA 
avenue Ulysse, 4 Deuxième secrétaire 
1190 Bruxelles 
avenue Télémaque, 19 
Page 14: 
. (CEE, CECA, CEEA) 
M. Mourad BENCHEIKH 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BENCHEIKH 
AUSTRALIE 
effacer le nom de M. et Mmt> C.M. GRAY, O.B.E., E.D. 
remplacer par: 
Vienne 18 M. G.L. HANNA 
Naffgasse, 5/2 Conseiller 
Tél.: 47.44.97 (CEEA) 
Mme HANNA 
Page 15: 
ajouter le numéro de téléphone privé de M. Donald KENYON : 
Tél. : 75.00.92 
remplacer la mention (CEE, CECA, CEEA) par la mention: 
(CEE, CECA) 
modifier l'adresse privée de M. D.J. O'LEARY: 
1160 Bruxelles 
avenue Vanden Thoren, 4 
Tél. : 73.72.94 









chemin des Pins, 21 
AUTRICHE 
M. Simon HAUSBERGER 
Ministre-Conseiller 
Chef adjoint de la Mission 
M. Anton KERN 
Conseiller 
compléter l'adresse privée de Mme Susanne KLECKER: 
1170 Bruxelles 
avenue des Ortolans, 89 
Page 25: 
CHILI 
effacer le nom de S.E. M. l'Ambassadeur et Mme Alfonso SANTA CRUZ 
remplacer par: 
1150 Bruxelles 
avenue de Tervueren, 319 
Tél. : 70.95.86 
S.E. M. Carlos V ALENZUELA M. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de V ALENZUELA 
ajou ter après M. GUZMAN: 
M. Carlos GREZ O. 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de GREZ 
10-5-1971 
16-5-1971 
effacer en bas de page : (*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg 
3 
remplacer la page 26 
Page 29: 
CHYPRE 
Chancellerie : Bruxelles 
S.E. M. Titos PHANOS 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 




effacer le nom de M. et Mme Antoine BASELE et en bas de la page : 
(*) Egalement accrédité aux Pays-Bas 
Page 30: 
CORéE 
effacer le nom de M. et Mme Syng Ho KIM 
remplacer par: 
1150 Bruxelles 
bd du Souverain, 138 
Page 33: 





rn o di fier l'adresse de la Chancellerie : 
t180 Bruxelles • av. Ptolémée, t 
Tél. 74.9t.9t • 74.9t.92 
Ligne directe de S.E.M. l'Ambassadeur: Tél. 75.03.t7 
31-3-1971 
rn o di fier l'adresse de la résidence de S.E. M. l'Ambassadeur Cyrille 
FABOUMY: 
1180 Bruxelles 
avenue Ptolémée, 1 
Tél. : 75.04.30 
modifier l'adresse de M. Gérard SRANON: 
1940 Woluwe-Saint-Etienne 
Wijngaardstraat 8 




rn o di fie r l'adresse de la Chancellerie : 
a j outer après M. 
1050 Bruxelles 
avenue Louise, 515 
Tél. : 49.32.93 
1040 Bruxelles • rue de la Loi, 34 
Téléphone Inchangé 
Henrik Rée IVERSEN : 
M. Niels Henrik SLIBEN 
Secrétaire d'Ambassade 
(CEE, CECA, CEEA) 
1-5-1971 
le bureau de M. Flemming REISLEV a été transféré dans les locaux de la 
Chancellerie de la Mission : 
1040 Bruxelles 
rue de la Loi, 34 
Tél. : 12.39.33 - 12.39.34 
Page 36: 
EL SALVADOR 




S.E. M. Antonio J.L. PAREDES 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PAREDES 
10-5-1971 
effacer la mention : «Chargé d'affaires a.i. » après le nom de M. Nicolas 
BENITEZ MON CAYO 
5 
Page 43: 
~TATS-UNIS D'AM~RIQUE (suite) 
ajou ter après M. John KORDEK: 
Page 45: 
Mlle Carol Kay STOCKER 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
FINLANDE 
modifier l'adresse de la Chancellerie: 
1050 Bruxelles - place Stéphanie, 20 
Tél. 12.98.93 
Telex : 23099 
effacer le nom de M. et Mme Erkki MÂENT AKANEN 
remplacer par: 
M. Paavo RANTANEN 
Conseiller 
Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RANTANEN 
ajou ter après M. RANTANEN: 
1150 Bruxelles 
avenue des Fougères, 19 
Tél. : 70.70.29 
M. OUi MENNANDER 
Premier secrétaire 









rue Van Eyck, 52 
Tél.: 49.17.05 
1190 Bruxelles 
avenue des Villas, 75 
Tél. : 38.87.21 
M. Henrik von FIEANDT 
Attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Risto RÂNNÂLI 
Attaché 






modifier l'adresse de la résidence de S.E. M. le Ministre d'Etat Emile KASSA 
MAPSI: 
1070 Bruxelles 
av. Camille Vanenken, 17-19 
Tél. : 24.05.92 
Page 50: 
GUATEMALA 




Tél. : 39.40.43 
Page 53: 
M. Angel Arturo RIVERA 
VALENTIN 
Premier secrétaire 





effacer le mot <<(désigné)>> après le nom de M. I.S. CHADHA et a j outer la 
date du 18-2-1971 
Page 57: 
IRAK 
effacer le mot<< (désigné)» après le nom de S.E. M. Ghaib Mouloud MUKHLIS 




modifier et compléter: 
Londres W. 1 S.E. Sir Laurence LINDO, C.M.G. 
48, Grosvenor Street Ambassadeur extraordinaire 
Tél. : 01-493.2721 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
Lady LINDO 
effacer le nom de M. et Mme Lancelot F. COLL YMORE 







S.E. M. Isao ABE 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABE 
M. Nobuyoshi SHINODA 
Conseiller 
M. Akiteru OKADA 
Premier secrétaire 
ajou ter après M. OKADA: 
M. Terno KIJIMA 
Deuxième secrétaire 

















rn o di fier le numéro de téléphone privé de S.E. M. l'Ambassadeur Kesrouan 
LABAKI: 
Tél. : 43.42.74 
Page 73: 
MALAYSIA 
co rn p 1 é ter les numéros de téléphone de la Chancellerie : 
Tél. Bad Godesberg: 69t56 • 69t57 • 6SS<t6 
modifier en bas de page: 
(*) Egalement accrédité en République fédérale d'Allemagne et en Yougoslavie 
Page 74: 
MALI 




effacer le nom de M. et Mme J. MUSCAT et celui de M. et 
Mme J. PELLICANO 
a j outer après M. A. 
1050 Bruxelles 
SANT: 
rue du Trône, 12 
Tél.: 11.04.91 
M. Adrian CAMILLERI 
Attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CAMILLERI 
ajouter une nouvelle page : 
Page 77bis: 
London W.C. 2 




Tél. : 01-930-2895/6 
ILE MAURICE 
Chancellerie : 
S.E. M. Dr Leckraz TEELOCK, C.B.E. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mi<;sion (*) 













Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 




effacer les noms de M. et Mme FFRENCH IDUARTE, de M. 
et Mme DAVILA et de Mme DIENER 
aj ou.ter après le nom de S.E. M. l'Ambassadeur: 
1050 Bruxelles M. Salvador CAMPOS !CARDO 
avenue Louise, 216 Troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
26-4-1971 
remplacer après les noms de tous les Membres de la Mission la mention 
<< (CEE)>> par la mention : << (CEE, CECA, CEEA) >> 
Page 81: 
NIGER 
effacer le nom de M. et Mme SANGARE 
remplacer par: 
1600 Leeuw-St-Pierre 
rue Van Cothem, 16 
Tél. : 77.25.33 
M. Ousséïni SOUMANA 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeSOUMANA 
ajouter après M. VISCONTI : 
M. Kélétigui A. MARIKO 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARIKO 
ajou ter en bas de la page: 
(*) Egalement accrédité auprès du GATT et de la CNUCED 
Page 82: 
ajou ter après M. 
1040 Bruxelles 
NIGERIA 
(République fédérale du Nigeria) 
O.E.O. UYO: 
bd Louis Schmidt, 83 
Tél.: 35.11.60 



















effacer le mot «(désigné)» après S.E. M. Julio C. DOIG S. et ajouter la 
mention: <1 (CEE, CECA, CEEA) »et la date du 30-3-1971 
ajouter après S.E. M. Julio C. DOIG S. : 
1150 Bruxelles M. José GUZMAN-HERRERA 22-4-1971 
av. des Mille Mètres, 81A Conseiller d'Ambassade 
Tél. : 31.46.68 (CEE. CECA, CEEA) 
Mme de GUZMAN-HERRERA 




effacer le nom de M. et Mme GAMBOA 
Page 93: 
modifier: 




a j outer après S.E. M. Fernando de MAGALHÂES CRUZ : 
1040 Bruxelles 
rue Archimède, 77 
Page 95: 
M. Fernando José REINO 
Conseiller 
Chef adjoint de la Mission 




effacer le nom de S.E. Sir James et Lady MARJORIBANKS 
ajouter après le nom de M. K.C. CHRISTOFAS, C.M.G., M.B.E.: 
Chargé d'affaires a.i. 
Page 99: 
RWANDA 
effacer le nom de M. et Mme T. NTAKABURIMVANO 
ajou ter après M. J. NIZEYIMAN A: 
1040 Bruxelles M. Claver KARERA 






1040 Bruxelles Monseigneur Paolo ROMEO 4-3-1971 
avenue de Tervueren, 72 
Tél. : 34.20.31 
1040 Bruxelles 
avenue de Tervueren, 72 
Tél. : 34.20.31 
Secrétaire de Nonciature 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. l'Abbé Georges Kaman MUHOHO 4-3-1971 
Attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
a j outer après Chef de la Mission : (*), et en bas de page : 





Chancellerie: 532 Bad Godesberg • UblerstraBe, 88 
Tél. 69.764 
effacer le mot «(désigné)» après S.E. M. Desmond E.F. LUKE 
et ajou ter la date du 11-5-1971 
ajouter: 
Page 10'1: 
M. Victor E. SUMNER 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SUMNER (absente) 
M. Francis E. KAREMO 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAREMO 
M. Daniel O. COLE 
Attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme COLE 
M. Arthur G. BENJAMIN 
Attaché financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BENJAMIN (absente) 
M. Clarence E. ROY-MACAULAY 
Attaché de Presse 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROY-MACAULAY 
SUISSE 
modifier l'adresse privée de M. et Mme BLANKART: 
1150 Bruxelles 
av. de Broqueville, 241 
Tél. : 62.01.33 
ajouter: 
1040 Bruxelles 
square Marie-Louise, 3 
Tél. : 18.22.79 
M. Peter SCHWEIZER 
Attaché 















(République arabe syrienne) 









modifier l'adresse privée de Mme Birsen DEMIRIZ: 
1040 Bruxelles 
bd Louis Schmidt, 82 
Page 118: 
rn o di fier l'adresse privée de M. Yurdanur GENY A : 
1050 Bruxelles 
avenue Huysmans, 44 

















DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès 
des Communautés européennes 
c 0 R R 1 GE N Du M N° 2 
Septembre 1971 
Page 1: 
PR~S~ANCE DES CHEFS DE MISSION 
effacer le nom de S.E. M. Bensalem GUESSOUS (Maroc) 
Page 2: 
effacer les noms de LL.EE.MM. le Colonel Joseph NZABI (Congo-Kinshasa), 
G.T. CURMI, O.B.E., T.D. (Malte), Niels P. SIGURDSSON (Islande) 
Page 3: 
effacer le nom de S.E. M. Donald C. GRANADO (Trinidad et Tobago) 
Page 4: 
effacer les noms de LL.EE.MM. Johannes van DALSEN (Afrique du Sud), 
Dr. M.V.P. PEIRIS (Ceylan) 
Page tibis: 
effacer les noms de S.E. M. Jean-Louis PSIMHIS (République Centrafri-
caine), et de S.E. Sir Laurence LINDO (Jamaïque) 
ajouter: 
CEYLAN 
S.E. M. Tilak E. GOONERATNE 26 juillet 1971 
AFRIQUE DU SUD 
S.E. M. Willem Christiaan NAUDÉ 26 juillet 1971 
JAMAÏQUE 
S.E. M. Eric Frank FRANCIS 27 juillet 1971 
GUATEMALA 
S.E. M. José Antonio PALACIOS GARCIA 27 juillet 1971 
COSTA RICA 
S.E. M. Manuel DOBLES SANCHEZ 27 juillet 1971 
CORÉE 
S.E. M. Il Yung CHUNG 21 septembre 1971 
JORDANIE 
S.E. M. Nijmeddin DAJANI 21 septembre 1971 
ISLANDE 
S.E. M. Tomas A. TOMASSON 21 septembre 1971 
Re rn p 1 ace r la page 6 : 
AFRIQUE DU SUD 
Chancellerie : 1040 Bruxelles, rue de la Loi, 28 






av. des Eglantines, 82 
1150 Bruxelles 
av. des Franciscains, 27 
1970 Wezembeek-Oppem 
rue des Ducs, 62 
Tél. 31.61.39 
1950 Krainhem 
av. Baron d'Huart, 212 
Paris Sème 
Cours Albert 1er, 20 
Tél. bur. 924.47.12 
priv. 256.32.25 
S.E. le Dr. W.C. NAUDÉ 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NAUDÉ 
M. J. V AN ROOYEN 
Ministre (économique) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme V AN ROOYEN 
M. J.S.J. KRUGER 
Conseiller (économique) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KRUGER 
M. A.J.W. ROODT 
Deuxième secrétaire (économique) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROODT 
M. Andries P. OBERHOLZER 
Attaché d'information 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OBERHOLZER 
M. Abraham B.C. NEL 
Conseiller agricole (économique) 
(CEE) 
Mme NEL 
Dr. Jan George BOYAZOGLU 













effacer le nom de M. et Mme LAHLOU 
modifier: 
Page 9: 
M. Mourad BENCHEIKH 
Conseiller 
effacer le nom de M. et Mme BELAZZOUGUI 
remplacer par: 
1150 Bruxelles 
av. de Tervueren, 296B 
Pages 11 et 12: 
modifier: 
Page 11: 
M. Mohamed DAHMOUCHE 
Chancelier 




ajouter après M.F. Mohamed EL GEWELLY: 
1180 Bruxelles M. Hassan GAD EL HAK 
av. Neptune, 51 Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GAD EL HAK 
Page 20: 
CAMEROUN 
ajou ter après M. Clément LANGUE TSOBGNY: 




(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABOGSO 
effacer le nom de M. Paul-Aimé OWONO 
r e rn p l a c e r par : 
1180 Bruxelles 
rue du Merlo, 6B 
M. Roland BALLE OUANE 
Attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 






Page 21: CANADA 
effacer le nom de M. et Mme Gordon F. MINTENKO 
remplacer par: 
1640 Rhode-St-Genèse 
av. Marie-Jeanne, 67 
Tél. 58.44.95 
Page 23: 
M. L. JAMES TAYLOR 
Conseiller 





effacer le nom de S.E. M. l'Ambassadeur et Mme Jean-Louis PSIMHIS 
ajouter après le nom de M. Jose ph OUATEBOT : 
Chargé d'Affaires a.i. 
Page 24. 
CEYLAN 
effacer le nom de S.E. M. l'Ambassadeur et Mme M.V.P. PEIRIS 
re rn p 1 a c e r par : 
Londres W.14 
21, Addison Road 
Tél. 603.98.33 
Page 25: 
S.E. M. Tilak E. GOONERATNE 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 




modifier l'adresse de la Chancellerie: 




Re rn pl ace r la page 26 : CHYPRE 
Chancellerie : t040 Bruxelles - rue de la Loi, 83-85 
Tél. 13.64.10 - t3.64.t9 
1170 Bruxelles 
av. de la Tenderie, 34 
Tél. 73.57.18 
1050 Bruxelles 
av. Louise, 505 
1150 Bruxelles 
av. de Broqueville, 220 
Tél. 62.11.10 
S.E. M. Titos PHANOS 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PHANOS 
M. Nicos AGA THOCLEOUS 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Stavros ORPHANOU 
Secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Nicos KYRIAZIDES 
Conseiller spécial 





(*) Egalement accrédité en Belgique, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne 
et auprès du Conseil de l'Europe. 
Page 27: 
COLOMBIE 
modifier l'adresse de la résidence de S.E. M. l'Ambassadeur Gabriel 
GIRALDO JARAMILLO: 
1050 Bruxelles 
av. Louise, 351 
Tél. 47.89.58 
5 
Page 28: CONGO-BRAZZAVILLE 
effacer les noms de M. et Mme MANN et de M. et Mme IBATA 
ajouter: 
1080 Bruxelles 
ch. de Gand, 451 
1080 Bruxelles 
bd Edmond Machtens, 156 
Page 29: 








effacer le nom de S.E. M. l'Ambassadeur et Mme NZABI 
effacer le nom de M. et Mme BINDO ALBI 
ajou ter après le nom de M. Eugène DJWEYA: 
Page 30: 
ajouter: 
Chargé d'affaires a.i. 
CORÉE 
S.E. M. Il Yung CHUNG 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 





effacer le mot de <<Chargé d'affaires a.i. )) après le nom de M. Woo Suk HAN 
ajou ter après M. Wang Hee KIM: 
1170 Bruxelles M. Soon Kyu CHUN 
bd du Souverain, 138 Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeCHUN 
1-6-1971 
re rn p 1 ace r après les noms des Membres de la Mission la mention <<(CEE))) 
par la mention: (CEE, CECA, CEEA) 
6 
remplacer la page 31: 
COSTA RICA 
Chancellerie : tOSO Bruxelles - av. F.O. Roosevelt, t39 
Tél. 60.03.91 
1050 Bruxelles S.E. M. Manuel DOBLES SANCHEZ 26-7-1971 
av. F.D. Roosevelt, 139 Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
Mme DOBLES 








M. Frédéric de MEDEIROS 
Troisième secrétaire 
(CEE) 
Mme de MEDEIROS 
DANEMARK 
modifier l'adresse privée de M. Niels Henrik SLIBEN: 
1180 Bruxelles 
av. Messidor, 196 
Tél. 44.52.41 
ajouter: 




M. Preben NIELSEN 
Attaché social 







Page 35: R~PUBLIQUE DOMINICAINE 
effacer le nom de M. et Mme MENCIA LORA 
Page 37: 
~QUATEUR 
rn o di fier le numéro de téléphone de la Chancellerie · 
Tél. 37.56.72 
ajouter l'adresse de la résidence de S.E. M. A.J.L. PAREDES: 
1040 Bruxelles 




effacer le nom de M. TEMBOURY, Comte et Comtesse de Labajos 
remplacer par: 
Page 41: 
M. G;abriel FERRAN DE ALF ARO 
Conseiller d'Am bassa de 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FERRAN DE ALFARO 
~TATS-UNIS D'AM~RIQUE 
effacer le nom de M. et Mme SUMMERS 
Page 42: 
effacer le nom de M. et Mme HUDSON 
Page 45: 
FINLANDE 
ajouter l'adresse privée de M. Paavo RANTANEN: 
1180 Bruxelles 
av. Blücher, 193 
Tél. 58.55.05 
modifier: 




Page 46: GABON 
effacer le nom de M. et Mme Etienne MOUSSIROU 
remplacer par: 
1040 Bruxelles 





av. Marie-Louise, 5 
Tél. 54.18.20 
M. Ang'Otsobi ANTCHOUO 
Premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ANTCHOUO 
GUATEMALA 




Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de PALACIOS 
4-6-1971 
27-7-1971 





M. Clément KA YENDE 
Chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAYENDE 
INDE 
effacer le nom de M. et Mme S. K. CHAKRA V ARTY 
remplacer par: 
1180 Bruxelles 
av. W. Churchill, 25 







Page 55: INDON~SIE 
effacer le nom de M. Dahnan MANSUR 
remplacer par: 




effacer le nom de M. et Mme SALIM 
r e rn p 1 a c e r par : 









Chancellerie: f640 Rhode-Saint-Genèse - ch. de Waterloo, f22-f24 
Tél. 15.10.35 
1640 Rhode-Saint-Genèse 
ch. de Waterloo, 122-124 
Tél. 58.37.52 
1160 Bruxelles 




S.E. M. Tomas A. TOMASSON 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
Mme TOMASSON 














Remplacer la page 63: 
JAMAÏQUE 
Chancellerie : 1040 Bruxelles - rue de la Loi, 83-85 
Tél. 13.06.46 - 13.06.47 
1900 Overijse 
Vanderwijben Dreef, 66 
1410 Waterloo 
av. d'Austerlitz, 4 
1150 Bruxelles 
rue Tomberg, 117 
1150 Bruxelles 
av. de Broqueville, 270 
S.E. M. Eric Frank FRANCIS 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
Mme FRANCIS 
M. D.B. RAINFORD 
Conseiller 
(CEE) 
Mlle Pauline CHAVANNES 
Troisième secrétaire 
(CEE) 











ajou ter l'adresse privée de M. Muneoki DATE, Conseiller: 
1170 Bruxelles 
av. des Noisetiers, 59 
Tél. 72.85.50 
Re rn p 1 ace r la page 65 : 
1040 Bruxelles 
av. Aimé Smekens, 96 
Tél. 34.76.17 
1040 Bruxelles 
av. de l'Armée, 63 
Tél. 33.26.93 
JAPON (suite) 
M. Manabu YAMAMOTO 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme YAMAMOTO 
M. Masaki YAGI 
Premier secrétaire 






1060 Bruxelles M. Akiteru OKADA 
av. Molière, 300 Premier secrétaire 
Tél. 45.71.21 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme OKADA 
1180 Bruxelles M. Shunta HA Y ASHI 
av. Brugmann, 415 Deuxième secrétaire 
Tél. 44.30.82 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme HAYASHI 
1160 Bruxelles M. Mikio SHIBATA 
Drève Louisa Chaudoir, 7 Deuxième secrétaire 
Tél. 72.43.08 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme SHIBATA 
1150 Bruxelles M. Teruo KIJIMA 
av. de Tervueren, 306 Deuxième secrétaire 
Tél. 62.05.53 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme KIJIMA 
1180 Bruxelles M. Toshimi KONNO 
Dieweg, 25 Deuxième secrétaire 




(Royaume Hachémite de Jordanie) 
Chancellerie : 53 Bonn-Bad Godesberg • Wurzerstrasse, 106 
Tél. 69143 
53 Bonn-Bad Godesberg 
Wurzerstrasse, 106 
Tél. 66594 
S.E. M. Nijmeddin DAJANI 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DAJANI 










effacer le nom de M. Zafer EL-HASSAN 
ajouter: 
1050 Bruxelles M. Samir EL-KHOURY 7-7-1971 
av. Armand Huysmans, 163 Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Page 69: 
LIBYE 
effacer les noms de M. et Mme S. ATEIGA et de M. et Mme El Wafi INBAYA 
ajouter après le nom de M. Omar ELORFI: 
Chargé d'affaires a.i. 
Page 73: 
MALAYSIA 
rn o d i f i e r l'adresse de la Chancellerie : 
1050 Bruxelles - av. Louise, 379 
Tél. 49.96.02 • 49.96.01 
a j outer après le nom de M. Abdul RAHIM BIN AKI : 
ajouter: 
Page 75: 
Chargé d'affaires a.i. 
M. Mohanan MENON 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Hon Mun CHOW 
Troisième secrétaire 





effacer le nom de S.E. M. l'Ambassadeur et Mme G.T. CURMI, O.B.E., T.D. 
ajouter: 
1050 Bruxelles 
av. Louise, 471 
Tél. 47.17.18 
M. Anthony ].B. SOLER 
Conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
13 
12-6-1971 
Page 76: MAROC 
effacer le nom de S.E. M. l'Ambassadeur et Mme Bensalem GUESSOUS 
ajou ter après le nom de M. Nourreddine HASNAOUI: 
Chargé d'affaires a.i. 
effacer le nom de M. et Mme EL KOHEN 
Page 77: 




38, West Heath Drive, 
Golders Green 
Tél. 01 - 458.3552 
Page 78: 
ILE MAURICE 
M. D. Gian FACKNATH 
Premier secrétaire 




effacer les noms de M. et Mme M'Bareck Ould BOUNA MOKTAR et de 




av. Molière, 120 
à partir du 1-1-1972: 
1180 Bruxelles 
av. des Chênes, 48 
Page 8.5: 
1150 Bruxelles 
av. Montgolfier, 97 
NORVÈGE 
M. Sigurd ENDRESEN 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ENDRESEN 











ajouter l'adresse privée de M. T.C. O'BRIEN, Premier secrétaire: 
1180 Bruxelles 




effacer le nom de M. et Mme A. JALIL 
remplacer par: 
1150 Bruxelles 
av. de Tervueren, 269 
Tél. 71.35.91 
M. Shahid M. AMIN 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AMIN 
ajou ter après M. K. ANAM: 
1150 Bruxelles 
bd Louis Schmidt, 82 
Tél. 35.11.60 
M. Sarbuland KHAN 
Troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KHAN 
effacer le nom de M. et Mme M. SALEEM 
a j outer après M. 
1030 Bruxelles 
rue des Pensées, 30 
Tél. 41.33. 73 
Page 90: 
M.N. HAQ: 
M. Syed J aved AMIR 
Troisième secrétaire 






rn o di fier le numéro de rue de la résidence de S.E. M. l'Ambassadeur Tomas 
R. SALOMON! : 26 
Page 94: 
PORTUGAL 






(CEE, CECA, CEEA) 
15 
10-9-1971 
Page 98: ROYAUME-UNI (suite) 
effacer le nom de M. A.C. GRAY 
ajou ter après le nom de M. D.J. COATES: 
Page 99: 
M. P.G. WILMOTT 
Troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WILMOTT 
M. B.G. GIBB 
Troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GIBB 
RWANDA 
modifier l'adresse privée de M. J. KANANURA · 
1150 Bruxelles 
rue Medaets, 29 
Tél. 71.83.17 
Page 100 · 
SAINT-SIÈGE 





Mgr. Jean-Baptiste MORANDINI 
Premier secrétaire de Nonciature 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. l'Abbé Georges Kaman MUHOHO 
Secrétaire de Nonciature 
SUISSE 
M. Pierre CUENOUD 
Ministre plénipotentiaire 






TRINIDAD et TOBAGO 
effacer le nom de S.E. M. l'Ambassadeur et Mme Donald C. GRANADO 
Page 116: 
TURQUIE 
effacer le nom de M. et Mme S. AKBIL 
remplacer par: 
1050 Bruxelles 
rue Gachard, 71 
(Résidence le Montaigne) 
Page 117: 
M. Dr. Mustafa A~ULA 
Premier Conseiller 
Délégué permanent adjoint 
(CEE) 
Chef adjoint de la Mission 
(CECA, CEEA) 
Mme A~ULA 
ajou ter après M. 
1050 Bruxelles 
rue de Livourne, 94 
O. OZOZAN: 
Page 119: 
M. Turan TURKOGLU 
Conseiller 
(affaires économiques) 













square Ambiorix, 23A 
M. Milton ESPINOSA 
Troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
VENEZUELA 
M. Tulio MINESTROSA 
Conseiller économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MINESTROSA 
17 
1-7-1971 
